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No por revolucionarios 
sino por majaderos. :i 
I cara, por no i r derechamente a lo^ue di- monedas de cobre llevan, y quebrantan la 
cen que es su aspiradón. I s<alud)). 
Y hemos llegiíuio ya al punto, -sli hemos ¿Qué fes pareioe a ustedes? La rc^pni-
de viván ie(n paz, d)e que o ellos van decidd- | meniki. v̂a álima-cla por ün don R. C. y se 
'aemesate a su Jinaüd'ad, o Los chwiadaaios'refiere a los cobradores de los tranvías 
euen que aprestarsee a barrerlos sin pér-¡ de Valenci>a, pero el cáeb <^ tan freeuen-
¿Se lian roto las nepdadoies ruso alemanas? 
Nos está .resulltandu ya un poco molesta de. tiemipo. 
Cía dhulería revolucionaria con sus des-' España no puede estar pettidilen-te de que 
plantes tra^noohados y sus ridículos ahue- unos cuanitos ivividoree, con m á s miedo 
í'-amiento día vira i íí11? vergüenaa, se dedlkjuen a explotar el 
•Si no se refirieran a los que creemos que pánico y a ooraerciar con su tranquilidad, 
es un crimen sostener la eterna inquietud 
del pueblo, no diríamos nada ni nos ocu-1 
paríamos de tantas eaindeoes; pero es ya ¡ 
nmicbo zumbar en los oídos y mucho ame-
nazan para que no saltemos y digamos "as 
posas como son. f 
Nosotros no combatimos a los que se t i - ] 
tullan ravüillucionarios españoles por revo-
luciionjarios, sino por majaderos y por oo-
bardes. 
'Cuando se anuucáa o se prepara una ne-
vo lución, se •da el pecsho y se sale a la ca-
lle con todo lo que Uios hombres tienen re-
servado ipara fcsos casos: valentía y des-
precio día la vldia. 
(jnien así procede mérece a toda hora el 
reapletó, indíluso de .'ios m á s irreductibles 
adversarios, porque eso de jugarse la pe-
lleja por un ideal y hasta por un egoísmo 
éá una cosa muy seria. 
'Lo que no se puedle hacer impunemente, 
sin que le den a uno azotes en las asenta-. 
dkiras o azotes eñ Ha nuca, es pasarse la 1 vista en esta cuestión es exactamente la 
viidla alborotiandio el gallinero, lanzando a misma que era, pero que no debe later-
ía oalie a dos doceri/as de infelices idiota* I Pastarse de modo que sólo sea favorable 
POR TELÉFONO 
MAiDRID, 8. 
BASILEA.—El subsecretario de Esta'lo 
von den Busche, ha enviado a la Comi-
sión plenaria del Reichstag, la declara-
ción siguiente: 
«Ayer ha rechazado el canciller la in-
sinuación de la prensa rusa de que bus-
cábamos de modo desleal el modo de «us-
té, 'que igual podía estar escrita para los 
dle aquí, o para ilos de Zaragoza, o para 
los de las Quimbambas. 
Todos lo hemos observado y unos sí y 
otros tambiién, hemos fijado ien lello nues-
tra ateniciión sin darlo l'ia importancia que 
requiere, por ser completamente antihi-
giénico y nio muy boniito, que digamos. 
¿iPor qué, ipues, no 'evitarlo, desde aho^ 
ra mismo? Estas cosas pequeñas, que no 
cuesta nada •corregirlas y que al desapa-
nejcer proporcionan un bien a todos, de-
ben extirparse en <vuanto se denuncian, y 
ff^ás aquí, donde recibimos anuaJmente 
vigilas tan numerosas y de tanta impor-
tancia, que no es bien que ante ellas nos 
OI V F»OLITICO 
Se aplicará la ley de Jurisdicciones. 
Mucho ruido y pocas nueces.—Los pesimismos de ayer se han 
convertido en optimismos 
POR TELEFONO 
Miércoles, 9 de enero de 18!8 
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| bleciendo el precio de tasa y lestudiajicta 
mciliMis de transporte. 
El máltíetró dle Fiaifienda llevará vaj 
;i suntos. 
• Tamibién se ocuparán ÜU'S uníinistroj,, 
liri'ii^ianiiicnto de tropas, que algvmog 
lítii'os rtm.-íideran ilfegal. 
Augurio trágico. 
"El Mundo» S.P loc.uipa de ¡a mtuaciíijjj 
lítica actual, y dicte qftie ei iGobierno no] 
be utra cosa sino dliiiapidar e!( presuipiij 
Anuncia qué el déíicit del año 1918 
de 230 millones de pesetas. 
Loa sargéntoai envían anónimo^. 
«La Correspondencia. Miütar» da cyJ 
de que ha recibidlo' varios anónimos de, 
genios. 
Di rigiiit.iMlüse a Utos sangentos les diceqi 














El «onflioto del alumbrado en Valencia. Otra relativa a Ja situación 'económica 
MADRID, 8.—Se ha faailititadio len Ea Di- en que están los Coleglios naciional.Vs a i 
reoeión general de üomercio una nota, en sordomudos y de 'ciegos. 
la que se dice que el armador fiel vapor Otra convocando a la Junta que entien- dicaoiones.' 
«Wenceslao», entei^ado de que en la pren- de «rk !a aimiplJiacüón de estu'dios para aiü- Capellán candidato, 
sit: del día -i se puib.(ican manifestaciones piñaciones de pensiones, ihasta 60. | • «El Mundo» dice que lem las próxü, 
eomiportemois eomo gentes poco delicadas, del akíBxle de Vai'enüia, que a la vez es in- Fiima regia. , tiiv-ciom-s preisentaná su candüdatiira 
EU mismo hu/morista que escribe lo¿ pri- geniieiro áe la fábrica del gas en aquella Bl Rey ha firmado hoy los siguianteis de- cajpellán del Ejército don José Plana 
meros rengLones nxxs da la «ohicaón. Ase- ciudad, ,asegunando que se han puesto di- cretos de Gobernación: el propósito de deifender en el Congreso! 
gura que el oobrad,or número 286, «de ser- ficultades /piara cargarlo, -declara qué es Asoendiendo a (inyector de Telégrafos a autonomíía caitalllana. 
•viioiio en los tranvías del Interior, no quiie- falso cuanto afirma aquella autoridad!, don Mliiguel Romeiw.. . E S sargento Vela, 
re •contamünarsfe con lo que la moineda pues en cuanto el dicho armador tuvo co- Idem a j^fe del Centro de Telégrafos a ' Continúa en i risiojies Militares di 
lleve, ni quiere d§r al pasajero lo que no nocimiento dte la orden de requisa de un don Antonio CanDaciho. gento Vela., decidido y entusiasta defej 
•Nombmndo voaalli de la Comisión ejecu- dfé lias Jimia:- d'e Defensa, que se 
a. los intereses de la Entente. 
«l^as afirmaciones de la prensa neutral, 
a propósito de que los delegados rueos 
han rechazado por indiecutibie la. propo-
sición alemana del 25 de diciembre, son 
inexactos. .Los delegados rusos han he-
cho muchas objeciones del texto propues-
to por nosotros, pero se declararon de 
acuerdo de que el texto fuese discutido 
por la Comisión, a fin de llegar a un 
arreglo. 
«Se había convenido entre los delega-
dos rusos y log nuestros que la continua-
ción de los debates sobre^ los puntos to-
davía en litigio debían continuar el 5 de 
enero en Brest-Litowck. Nuestros alia-
dos, en esa^ condiciones, han estado uná-
nimente de acuerdo con nosotros para 
rechazar la proposición rusa, que tiende" 
a cambiar el lugar de las negociaciones.» 
Von den Busche prosiguió leyendo el 
telegrama que anuncia la llegada, de los 
delegados rusos, y añadió: 
«En todo ese tiempo, hemos negociado 
satisfactoriamente con los^ delegados de 
Ukrania, llegados a Rrestlitowsk con 
plenos poderes. El Gobierno no puede ha-
cer hoy otras, declaraciones positivas.» 
A US EMPraDE TRIinVlS 
SALIVITA, NO 
tcÑo tiene uno gana de andar, pues to-
ma el t ranvía (qule es para 2ó único que 
si uve dll tranvía, para no andar, porque 
para llegar (pronto, a pi'e), y una vez en 
él, ell cobrador, «Caballero...»., y acto con-
tinuo, caminito de la boca el índice o el 
pulgar de la mano derecha, a encontrar-
se con la punta de la lengua, o con el la-
bio iniferior, respectivamiente, para tomar 
ejll aglutinante necesario para que el pa-
pel se adhiera a los dedos; y hecha esta 
operación, en un abrin y cerrar de ojos 
se le suministra al pasajero, por un perro 
.erminan los Gobiernos, tendrán que ter- gordo, efll billete, con su mL¿jita de saliva 
ninar'io los ciudadanos. (que 'Sli jáe sometiera a un análisis, daría 
una composición muy variada.) 
Aquí slel da, más que en ninguna parte. 
Ahora bien; como hay quien no quiere 
más que leí billete «a secas», el cobrador 
debiera preguntar: «Caballero, ¿con o 
sin?» «Sin gotas» lo tomarían todos, por-
que es una suciedad iel talll procediraiento 
«del mojen» ; sucio es decirlo, pero es mu-
cho más hacerlo, y eso es lo que hay que 
evitar. 
Y no es que culpe a Oíos oobradores dlel 
tranvía. Hace frío, la piel se seca, y el 
papdl no se adhiere a los dedos; hay que 
humedecerles, y a falta de agua, saíivita, 
y a falta de esponja, la líengua. Sistema 
muy cómodo, muy iprímitivo y muy suefio, 
que además de ser una grosería que se 
comete con 'e;l público, íes altamente no-
civo para los cobradores, que están ma-
noseando caflderdilla todo éll día, y fievando 
a la boca, a veces, cardlenillo que muchas 
traernos a nuestros compromisos concer- _ 
nientes al derecho de los pueblos de dis-Jpiidá, y lleva en ra caja del billetaje una barco, filo puso áft servicio de aquella íá-
poner de ellos mismos. Como continúa- esponjita, que es todo un tratado de nrba- brica del .gas; el buque está listo y en con- tiva contra la tuberculosis a don Frahcis- firmar elj jwTCimento suscripto por susl 
1 co Tello. , i paneros. . 
Multado por robar en el peso del carbóo. . El sargento \ 
EIJ comisario de Ahastecdmientos ha múO- - radio. 
Tenleimos la seguridad de que ello ha de rrestpondiente póliza, 
•ser tomado en cuenta por la Compañía Eatas manifestaciones, encaminadas a 
ción a tal declaración, hago constar, en 
nombre del canciller, que su punto de 
nidad y de higiene.» . 1 dlicionles dle cargar carbón, y si así no se
¿Ven ustedes a qué poca costa, puede ha hecho se debe a que el representante 
evitarse esa suciedad? de la íábrica del gas no ha finnadí) la oo-
coiitinúa , incomJ 
o mercenarios, para que ilos metan en la 
cárcel o les ipeguen un tiro, y tener alar-
i imla a !a vecindad con illevantaimientos, 
sediciones y motinleis. 
Eso es lo que .nt>s parece despreciable, 
por estúpido y por vil. 
Y a e.so se reduce la labor de los con-
tratistas de lia tranquilidad pública, que 
basta hace poco han tenido la protección 
de los Gobiernos, y muchos de los cuale«s 
han vivido del presupuesto español, hasta , 
que los presupuestos dle fuena de España i 
nain satisíecbo sus ambiciones. 
Lo& llamados ipeiiiódicos fevolucionarios 
dan la medida de. lo que es todo eso. Ayer 
venían calladitos, hechos u^os trapos, co-
mo diciendo : «Vamos a ver si hay estoca-
zoís y hasta dónde illegan». Hoy, como han 
rvistó que todo se redujo a una severa ad-
monición y a unas prudentes leliminacio-
nes, vienen rezumando matonería por te-
das Olas icoluimnas.-
Pues lo mismo proceden sus represen-
tados. Embarcan a los quie se dejan en-
gañar , los inflaman con arengas y prome-
sas y luego huyen como unas distinguidas 
escandalosas cuando llegan los guardias, 
para reaparecer así que se disipa el nu-
blado y 'volver a sus palabrotas y a sus 
ámienazas. 
¿Se puede vivir así? ¿Puede estar todo 
un pueblo que nedesita resofliver los más 
apremiantes problema s de su vida pen-
djienitia de esta cdllección dle vividores? ¿E.s 
to.leiiable que mientras los pobres se mue-
ren de hambre y dé frío, porque los revo-
lucionaiiios de opereta han desbarajustá-
i s los transportes y se han llevado a 
Francia los caméstib¡e¿, cobrando fabullio-
sas cantidades, sigan esos sujetos mante-
niriiilo en tensión los nervios de todo el 
mundo, limipocsibiilllitando toda obra, de re-
constitución. nacionaJ y oponiéndose a que 
se formlein Gobiernos decentesj que den 
solución a la terrible crisis 'del trabajo y 
áá isé •subsistenejas? 
No ; eso es linadmiaible y no podemos se-
guir aguantándolo' los españoles. Si no .lio 
mili 
Si quieren hader la revolución, que la 
hagan'de una vez, gallardamente, resueV 
tamjente, jugándose leil todo por éli todo, 
que es como 'hSn procedido siempre los 
.españoles dignos, los que han dejado hue-
llas de heroísmo y de nobleza en las pá-
ginas dle la Historia de España. 
iPeno esta labor de cobardía, esta obra 
(te alciantariilado, estle continuo trafloar 
con la tranquilHidad de llias gentes, resulta 
repugnante. 
Hagan de una vez lo que tengan que ha-
cer o dejen vivir en en paz ial pobre país, 
.sin desangrarlo, sin debilitarlo, sin man-
tenlerlo len esta zozobra, y en- esta anar-
túia , que va desquiciando todo," Ejército y 
diudadanía, y que acabará por disolver "a 
la nación. 
Gon&te, pues, que nosotros no combati-
mos a los ajllborotadores por revdlucáona-
rios, sino por majaderos, ipor no dar la 
tado en 500 pesetas a Gregorio Gil,'alma-
cenista de carbón, que tüiene un estábleci-
del Tranvía de Miranda y la Red Santan- de.svintuiar las del aflcattde, obedecen.tam- niitettito en la calle de San Opropio. 
dérina de Trancas, como obsequio á su.s hién a que en Valencia existe el oonfl,icto 
viajeros... y deferencia a los solicitantes. 
En los Estados Unidos. 
Márquez sigue'siendo monárquico. 
«El Ejército Español» niega que elfli 
m i Márquez haya sentido vacilaciones i 
El apnoveahado comercianté cobre') ocho su fe nionárqúiLca, y niega asirniamíi-, 
•on nadie cpie 
8. 
regular y a los otros tres al ejército nacio-
nal. 
También han sido nombrados generale<5 
.de este mismo ejército 32 coroneles. 
Supresión de trenes. 
WASHINGTON. — Como1 resultado de 
las medidas tomadas por Mr. Mac Adoo aprobada por el Consejo, 
para remediar el estancamiento de las ! i - (Esto respecto allí carbón mineirai-. 
neas férreafi, economizar carbón y paCer En cuanto a i carbón vegetal, se procu-
más eficaces los transportes-de materia! r a r á por la misma disposición dar faciM-
gravísinu) .dy la Jaita de gas, 
ras aqulf i la ciudad y," 
ha dücho el alcalde 'vaLenciano que no se se noto Ja ía;ita. nada míenos que de. un 25 Villanuevá, reaervado. 
dispondrá de carbón para suministrar por 100. • j Ul pnekidente del Congreso ha netíM 
lli'üdo. | Servicio ferroviario restablecido, tíúv_ aumerosas Tisñtas de periodista 
Un ¡Tiríorme cübre ei: transporte de carbo- iEn Gobernación se nos facíüitó un telé- piiiíticos. 
nes. grama de Burgos, del jefe de la línea , ÉJ señor Villanuevá se ha mostrado nm 
La reunión verificada en ell) miinisterio La Robla, diciendo que ha quedado resta-1 reservado, 
de Fomento para fijar Illa tasa de los car- blecido el servücio de trenes. Parece que fué ayer, 
bones, llia entregado un voluiminoso infor- Los españoles muertos en barcos ingleses. En el Congreso se decía esta tarde-
me al ministro, en el que dice que si bien La_«Gaceta» publica los nombres dei los el decreto de disolución de las Cortes sel 
viernes. • 
que le firmaría el Rey? 
no aJ'Jte ra r ían los dlcho^ datos dli resultado Son José Crespo, Julio Murcia, José ' día 18, y no f altaban comentaristas 
total a que se contrae eliinforme. Eneas y iPtedro Echevarría, todos "ellos de aseguraban que no se h a r á nada 
la provincia de Vizcaya. ¡que no Regrese a Madrid el señor Ca¡ 
Los propósitos de Silveia. La ley tíe Jurisdicciones. 
Hoy estuvo en Palacio, siendo recibido • Eti. ministro de la Guianra publicará! 
POR TELÉFONO 
MADRID,'; 
Promoción tíe 36 generales. 
WASHINGTON.—El presidente Wikson rílf i len?rXJ ' ( i ? / \ .Lr i^ faltan algunos relaü-vos a algunas españoles muertos en Dios nauíragios d'e firmado tí-Miéi 
ñ t t \ l c S ó n v Haan S r n-o de -e' ^nas, debido a los temporales de nieves, buques ingleses. | Otros decían 
nerales mayores; ai primero al ejército 
Dice Alcalá Zamora. 
El ministno de Fomento ha anuncáado 
a los periodistas que" tiene el pensamiento 
de 'dictar una " dltsposición concieta, del en audiencia por el Rey, ¿I comisario de breve una icircmlar dirigida a ios eapili] 
mayor interés, relativa a transportes y Abastecimientos, señor Silivela. ' nes generalies, excitándoJIes a que apli<pi 
carbones, la cual publicará en cuanto sea Al salir dd!l regio alcázar, el señor Sil- .-tu contemp'jacjiones la (ley de JuriÜ 
vela manifestó a los peiiodistas qule había cLonles. 
habllatlio con el Monarca del problema de, ¿De qué se tratará? 
abasHecimientios. | Esta tarde iia circulado el-rumor ded 
Agregó que tiene el propósito de paisas- La Policía ha procedido a la detmdónT 
tir en !la campaña que ha emipirendido, dos snijetos que estaban complicadosf 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy miércoles, 9 de enero 
A las cinco y media cié la tarde. 
Qinematógrafo 
«La sirgna loca» drama, en dos partes. 
«El ave de presa», cinedrama, efl cuatro partes 
V A R I E T É S 
Debut de LOS GUSTINOS, barristas cómicos 
Debut de CONCHITA ULIA, c .nzonetista, 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
Cl RUJAN O-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías "urinarias. 
AMOS ESCALANTE. 10. I.0 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunafes. 
VELASCO, 6.—SANTANDER 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una.—Wad-^Rás, 7, 2." 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc 
TELFEONO NUMERO ^ 8 
de guerra, se va a poner en vigor "dna dades para el endoso de talones, afl ob-
medida draconiana en los trenes de via- jlfíto de evitar, suprimaenido los interine- aunque tenga que Oiuchar con todos, empe- r.n acto punible que ño se renere aiii ort 
jeros de los Estados Unidos. o i arios, que se recargue suprecao.- zando ipor el mimistro y los (gobernadores, público. 
Solamente en la. lineo de •l'.uisllvania se Kn la. iMvnve.rsaeión del ministro de Fo-' Atenderá en primer lugar a resolver e; Una opinión de Lerroux. 
han suprimido 155 trenes v en tod-is las mentó con ¡os periodistas, se' ocupó de su problema del carbón. A; llegar ¡ sefíbr Lerroux ai Congm! 
líneas del Este del Mississípi se tomarán disposición rdliaeionada oon la incautación Hoy—lañadlió—he puesto camino de la y enterarse che que se aplicará con tod 
las mismas medidas. . • de buques.. . ; cárcel aloinco oarboneros. , • i.iignr La ley dle Jurisdicaianes, dijo 
Se estudia la .supresión de todos lo^ Dijo que obedeció al propósito suyo de Dijo después que ha enviado al minis- habiendo en eQ Gobierno dos mlnistrosl 
coches-camas, dejando sólo 
rios para 
Los 
NUEV^ v dL^puiüendo que las autoridades uo retal primera ciase pre-
vista por la aplicación de la ley de alista-
miento obligatorio es suficiente para res-
ponder a todavs lás necesidadeis militares 
<̂<?Ja1 1,1,3" j , • , Esperaba que estas órdenes obvien mu-
Esta clase comprende exclusivamente a ohasHdificult¿des, favoreaiendo el tráüoo 
todos los solteros que no tengan cargas r̂ piiCi10 (.argones. 
de familia. , . . , , I El director de Comercdo está estudiando coníeren/ciar confidencialmente oon el pre- nía no düié"de ¿aán^violeníáa y 
»- tti -o+ablecimiento de nuevas i íneas de na- sidente del Congreso, en nombre del jefe ¿oim se ha dioho, sino de armoni 
que sus* disposieiones ceroa de las zonas 
cu rbonííleiras ©e oontraían a que cese el 
abuso de los llamados vagones consigna-
dos. 
millón de hombres, que apenas afecta a V(,gación) para se vtea de acoplar los diel Gobtiemo. 
Visita comentada. ' gaj» sino una partta piioporcional de loshá 
Está siendo muy icomentada una visita Deres, por-deudas con particulares, 
que el señor Alvarado iba heciho al señor La entrevístá de La Cierva y Loque. 
V'illanueiva. - | <(E1 Ejercito Español pubLlica un artíd 
El ongien de los comentiarios ha sido ¡el en- el que dice que día entrevista É 
(fue^ se dijo^qiíe^dl sieñor AOiyarado iba a geneí'al Luque oon ei ministro de la Guí 
aci  tiranta 
ía y af« 
la enorme potencia americana. 
El valor físico de la primera clase lla-
mada a filas, sobrepasa a todas las pro-
visiones. 
Un articulo. uiosidad. 
En su artieulo de fondo dioe eüi IUÍSIB 
MACHADO A PARIS 
POR TELÉFONO 
.MADRID, 8.—Bernardino Machado ha 
salido para París , con objeto de entrevis-
tarse con un hijo suyo que lucha en el 
frente francés. 
servdcdos íerroviarios, allí objeto de ganar 
tiempo, combiinañdó la navegación de ca-1 "Heraldo de Madrid» publica un artícu- periódico que ei señor García Pri to 
botaje .con el servioio de trenes mixtos, de lo' Q1*® titula «La pureza del decoro». j.urtado du^inumente retirando ei decreti 
sueide que éstos trasladen a l interior el1 'Hatyla en léjll el articulista de Ja situación ae disolución de Illas Cortes. 
carbón necesario. 
Carbón para la fábrica del gas. 
Sa van venciendo las dificultades ipara 
el transporte de carbones. 
De la línea de La Robla, según nos han 
dáóho-en Fomento, saioieron ayer tres tre-
polítaica-actual. 1. .último, desmiente que 'haya áj 
Lo que va de ayer a hoy. detenido el coronel Márquez. 
En los Centros políticos se nota die ayei^ atbistaa. 
a hoy una gran variación en los comen-
tarios. Los elementos albistas no han desisnilú de su proyectado viaje de propaganda poi 
nes espeoiales cargados oon oarbón para cuestión de ooníianza no tendrá fatales 
te, Xábrioa del gas. oondeoueneias. 
De Peñarroya llegaron 1-4 vagones y les-1 segiwo que el Rey firmará 
Hoyase ci-eía que el planteamiento de ^ j Á o d a m c í a . 
l ian di'oho que está suspendido eQI •váaj 
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de la i 
sue va 
las iallis de los k m le oro 
de disoikioión de lias un nuevo decreto 
Cortea. 
Cambó. 
Mañana lieguná, ¡procedente de París , 
el «leader-) regioualista, señor Cambó. 
El nuevo decreto. 
Se asegura qule en el nuevo decreto no 
tán en ruta 30 más. 
Había teleigrafiadlo el aniinistro de Fo-
mento al puerto de lAlicante y a la Compa. 
ñía del ferrocarril del Mediodía, para que 
en cuanto Hegen a aquelll puerto barcos con 
Aquella famosa giallina de los Jiuevos carbón, procedentes del Musel, se neexpi-
de oro, de La. fábula, muerta a manos de dan a Madrid. 
su dueño para satisfacer un egoísmo ha La Compañía dldli Noixte lia entregado habrá vanación en lo que se refiere a las 
dejado, por llio que se irá vtilenido, una muy 10 vagones con oarbón, procedentes de La f echas de convocatoria de las nuevas Cor-
luaida estirpe en los gadlineros españoflies Robla. ¡ tes y elecciones. 
y, sobre todo, en los de nuestra provincia; i D'ce el presidente. | Los puahombres polítiaos no dudan que 
Tener una gallina, iioy, equivale a po-' El presidente del Consejo comenzó - su el será firmado el jueves, y que 
seer una fortuna. Diez son' tanto como conversación eon los .periodistas lamlein- P^obatijamente el iViiiernes aparecerá en la 
lyeinticinco nuvier-as. El proiplietario de tándose de que, necésltado como está de "Caceta». 
cien puede llamar .dle tú a los Rosohild, reposo y cuidado, ipor el fuerte catarro que f b6 ailie ^ •varios poHtuicos saldrán en 
y aún nos qnedamos a mitad del óamino. le aqueja, no se ha quedado en casa para bJ'eve para sus respectivos distritos, con 
¿Quién había de decirnos que uno de evitar todo pretexto a malévollias suposi-- ot)¡^to úe preiparar da lucha electoral, que 
será muy encanada. 
Programa para el Consejo de mañana. 
En el Consejo qule se ceiebrará mañana, 
prepáraterdio del que tendrá lugar el jue-
ves en Pa'ilacio, .se t ra tará en primer lér-
esos - temerosos animalitos que no Ixacen clones, 
mjás qu'0 cacarear, ((poner», dar icakio y A pesar dle"lesto, dijo: 
engu|líir todo ilp que encuentran, ihábía —En cuanto despache «algunos asuntos 
de ser una leispecie de Sucursal! dlel Ban- del día, me retiraré, para atender al cuí-
co de España? ' • dado de mi saiud. 
Hoy los aldeanos miran despreciativa- No se explicaba él señor García Prieto n m ^ <le la cn^t ión de los carbones, esta-
mente sus icampos y sus aperos de labran- la importancia que querían dar algunos 
za, para fijarse sólo en el gallinero. Por-, petriódicos al lilecho de haber conversado 
que, ¿qué es un prado sembrado de maíz, • ayer ©on algunos ministros, 
por ejemlplo? Una cosa muy molesta a l a | iBl señor García Prieto dijo que lera to-
que Ihay que atender y mimar y regar con ' talmente incierto que se (hubiesen reunido 
sudor para que dié una miseria. En cam- anodhe los ministros ten su casa, pues pre-
bíio un ^gallinero... No Ihaiy m á s que dis-! icnstunente sólo le visiit&ran Oíos minisu-os 
poner de un cuartito reduicido, colocarte I de Hacienda y iMarina. 
un palo horizontalmente en el centro, de- No entra en mis cálculos ni en mi ma-
jar un montón de paja en un rincón y me- .̂ nera de ser—añadió letl presidente—el sus-
oido a la situación poiatica por que aira 
Mesamos. 
Declaracionea comentadas. 
Siguen 'comentándose las deolanacioiM» 
que ayer por la mañana liizo ieil presidenlí 
del. Consejo a los periodistas, a propóaíí 
de la retirada del oecreto de disolueión 
Hoy illas oounientarista se mostraban mujl 
optimistas, espeaiadmente «los nuLniste-
«¿ales. 
Los idóneos y mauristas decían <lüíi® 
tes de cuarenta y oono ñoras ocurriríU1 
acontecimientos de importancia. 
Los liberales dicen que n i len las ópocaSj 
más embarazosas de su mando se dier* 
espeotáoulos tan bochornosos comó los* 
albora. 
• También dicen lios idóneos que el P ^ 
está mediatizado, lo que es intolerable-. 
Los nepubJiicanos se muestran muy 
tisfeolios del actual estado de cosas. 
Dice Lerroux. 
Los periodisias interrogaron esta tar* 
en ai Congreso al señor Lerroux. 
ter-en él dos o tres gallinas y un gallo. Lo 
demás se hace solo. De vez en vez, convie-
ne echar dentro un puñado de maíz y 
todas las mañanas i r a recoger el pago a 
tan pequeño 'trabajo.' 
'traer del conocimiento de la qpinión io quo 
enliilendo que debe ser del dominio de ésta. 
No hay—siguió diciendo—motivo algu-
no de- inqiriletud^pues si lllo hubiera, lo de-
clararía a la faz del paíSj según es mi sin-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV WVVVVVVVV V V V \ ^ v vWVW'WVWV'W'VVVVVVVaaW'V vwvv v-vvwwwvwvvW** 
El úitimo bando del alcalde de Madrid, 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
A la semana se.'va uno a la ciudad con. (¿ero modo de gobernar, 
el tesoro, FJo pone a la venta y vtielve a' -Mostróse sorprendido el presidente de 
casa con una fortuna. i que algunos periódicos lile acusen de poco 
Eso así, sin engañar a (lias gallinas, die- formal por no haber publicado el decreto 
j ándelas ponler a cadía una un mísero hue-¡ de disoliUción de las Cortes, y dijo qule 
vo diario... .' i cuando el'J Gobierno, previo un maauro y 
¿Por qué no probarán los aldeanos a1 detenido examen de la situación, loiestámó 
usar el ((ponedero» de don Asdrúbal? Lconveniente, lo puso a la sanción regia, 
Sería m^jor para ellos y para nosotros, isuspendiendo su publlicación previo acueir-
, porque i iabría medio de bajar a la plaza do también con el Monarca, lo cual es mo-1 
con dos duros y llevarse para casa una I tivo de que, resulelto, según está, el pro-i 
docena de ihuevos... jblema que se ofreaió aíl' Gobierno "en la 
I Y ahora, no se puede bajar oon menos tande del 3 de enero, ihaya nuevo examen 
.de dinco, si se quiere (hacer una tortilla'de la situación por parte del Gobierno y , 
I para dos personas. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En- /wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvwv^wvwvvw 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del l ̂  ' , 
306 y sus derivados. É Z * ^. Z"^—— _~7 
Consulta todos lo» días de once y m e - ' L ^ Ü I l Z * - M E R C E R I A 
día a una, excepto los festivo». I ^ , 
BURGOS, NUMERO 1, ! • ! SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
se ponga nuevamente a la firma del Rey 
el decreto. 
La «Gaceta». 
Elj diario ofldlal publica h-oy una roaí 
orden dictando regla» para la 'adquisición 
da nicotina y otroi .prodtictt>8 gáAteigWi 
con deatino a usos Aerícolas. 
De orden... del señor alcalde... habrá servicio permanente en «tupis» i 
taberna» para faoilitar el «alumbrado» a loe vecinos que lo deseen... 
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**niia don Altejaiwiro que no -cree ¿jue el , 
ÍJieriwJ ^bttengia ed diccnato de dásofución por las tropas nioxiinalistae y la libre 
Cox tes; pe-iio coma se 'ha fijado la vuelta a Ukrania 'de las tropas de esfe 
ia> es posiOJe que se íirüie el men-cio- paíe que se encontraban fuera de él. 
r¿0 'decreco. | El Instituto Sinoiny ha aceptado esas 
^'.^iipi-a». citi'e eii una crisis, porquie aun- condiciones; pero quiere, por su parte, 
,e suueran añora algunos nUnistros, no que la Rada deje paear por Ukrania a 
fll ij-ia consiUteranse coniio una crisis. las tropas maxiinalistas enviadas contra 
I uiihien se muestra incrédulo en lio que . Kaledyne. 
] añ vdiw a un iGaMnete presidido por led Este acuerdo, añade el «Novaya Jizn», 
r ^ ü i - L a Cierwa o e|li señor VUlaiiueiva. les muy 'hacedero. Loe delegados de la 
Respecto dial tmunío de'los dii|putados Rada'entran en e] Consejo de los coíni-
^iojiaiiistias en Jas próximas elecciones,' sariofl.' 
] ? ixs&gusajdo \ei señor Lei'roux que no ' 
'"íuiuariui, pues los radicales Lienen uliltir' UNA NOTA DE ESTADO 
iaiia su candidatura en Cataluña y se L • — S i ^ S w L s ' í l \mmmm j la hojalata. 
mili tó tiene que ser muy reservado. I _ , . , v,, - j 
'Sre^-a^regóHa; Cos ipolititóos de las <<Con mo1™ de übl'eru<io en 
f 8 
jstudianfl 
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l e r d a s a üios que sel dehen diirLgir esas .miegto con Inglaterra la g^n-
Suntas , sino a los generala Ue Pala- 1 ^ue H l G f a ^ 
^ f úñeme, con el .Goñierno, sahián los ' f dades jxara la iin̂ portaadn a E s g a 
S ü v S que dan temdo pam promoveillie. determinadas canlidad^ de fioj^iato 
J|K Ŝ CÍ) de la bomba que ha hecho ex- -V ̂ '-rprnanganeso e nuntsteno de Esta-
S en Barcelona, ha dicho que no , do ha traiisimtad*> tmto ^ f a ^ 
^ ? IP nos encontremos ie<ji los üemnos hal,ia ^'^ido respecto a Ulanos.articuloa 
día6 que nos enconaremos ieai los tiempos a ]a Cc>Tná&axÍ£L general oía ADastectimien-
diciendo que ignom que haya ' p ? M i a T u e " d ^ a ^ s ^ -
sid0 detemdo ^-coronel .señor Ma^ínez i ¡ - . P ^ ^ 
Raposo- .. . . n .^;^^. ' len, tieniendo en cuenla las convemencáas 
Las delicadezas dej Gob ernó Weraíles déffl abastecimiento nacional. 
U irih.ma,, comentando la ^tirada ^ Fü/Cünsi ientó w ^ 0 i 
,,̂ 1 decreto de disolución, aloe que es una QQri,J^w A ^ r . f ™ ^ * , . * 
deJicadeza del Goniterno. 
García Prieto, enfermo. 
El presidente del Consejo ee metió en la 
DE: I ^ A . OUBRRA 
íii a i 
La paz entre los Imperios Centrales y Rusia no se firmará antes 
de marzo próximo. 
POR TELEFONO 
subditos 
españoles que deseen importar en lo fu-
turo ferromanganeso de ínglaterra u ho-
jalata de Inglaterra o de los Estados Uni-
dos, en vez de dirigir sus instancias al 
mirdisterio de Estado deben hacerlo di-
rectamente a la ComlisaBÍa geneiraCl de 
Abastecimienltos, pues de >es\̂  modo ee 
ganará tiemipo y se sim(p|ltifi/car4n tr4mii-
tes.» 
Del Gobierno civil. 
cama al mediodía, fuertemente - acata-
rrado. 
por la noche había experimentado 11-
gerá mejoría. 
ta I&y üíe Jurisdicciones será aplicada a 
la prensa. 
£1 señor La Cierva ha dicho ésta tarde 
oue un dia de estoe facilitará una nota 
la prensa sobre la aplicación de la ley 
de Jurisdicciones a los periodistas que se 
ocupen de las Juntas de Defensa, 
íóslarbonerós escoltados. 
Hoy se ceMbrará, como todos los miér- to por dificultadee para la carga de di- entr€ ^ potencias centrales y los maxi-
coles. mercado de oaihón en Illa plaza de la oho combustible, el gobernador, estudian- m ^ t a s no parecen aproximarse a nin-
Eaperanm, y paia evitar que se iproduzca ^ detenidamente el asunto y después de ' f f e a.cnuerY10-
.Ugún escándalo, los carboneix>8 serán es- celebradae conferencias con el represen- j M , frostky anuncia qn* salía pa r¿ 
ooltados por la Gnardáa municipai, pai-a t ^ t e la Patronal de Asturias en eeta Bresthtowsk. 
¡o cual unos cuantos números de estos mu- capital, se dirigió telegráficamente al di-
iflaipales 56 trasladarán a lleñacastillo, rector general de Comér<rio, como presi-
desde donde escoltarán los oarros de car- d,ente de la junta ( ] e Transportes maríti-
bón hasta ]a antigua.plaza de la Leña. 
Ayer se decía por Santander que a esta 
oniiginaJ procesión concurrirán muchos cu 
Nota oficiosa. 
Con motivo de las reclamaciones formu-
ladas por los armadores de los vapores 
«Iciar» y «Severiano», que transportaron 
desde Gijón a esta capital carbón de ta-¡ Petrogrado indican que en la jornada de 
por estadían devengadas en el puer- Anteayer, Jas conferencias entabladas 
El discurso de Lloyd George. 
PARIS.—Conviene rectificar en un pun-
to la traducción del discurso pronuncia-
do el sábado por Mr. Lloyd Ceorge,. tal 
como se publica en la prensa. 
Esa traducción atribuye a Mr. Lloyd 
George la frase siguiente: 
.«Queremos tamñién sostener haeta la 
muerUi la tíemocracia íranceea, en sus 
peticiones de revisión de la gran injus-
ticia cometida en 1871.» 
En realidad, la palabra inglesa ude-
mand» tiene un sentido mucho más enér-
gico que la palabra francesa «demander», 
de la cual ise ha sacado la palabra «peti-
ción». 
Recordemos al mismo tiempo que du-
rante la Monarquía de Julio la palabra 
(fLe Government francaise demande», ha-
biendo sido traducida en Londres «Le 
French Government demands», estuvo a 
punto de provocar un incidente diplomá-
tico bastante serio. 
Mr. Lloyd George, que ha empleado en 
cada pasaje de exposición fórmulas cui-
dadosamente eetudiadae, ha querido de-
cir que la democracia francesa exige la 
revisión de la iniquidad cometida. Nada 
es más cierto que esto- Es preciso felicitar 
al primer ministro británico por compren-
der tan exactamente el sentimiento nacio-
nal en Francia. 
Loa imperios ten tralca y K>B maximalis-
tas. 
PARIS.—Iniformacidnes recibidas de 
Sin explicarse por qué, el Gobierno ma-
xlmalista estaba obligado a seguir nego-





Chocan un tren y un auto. 
metía a que ei ee disponía qu_ 
que se requisase fuese a la dársena de 1 El embajador de hxglaterra en Waahing-
Langreo, a que la carga se hiciese en 
cuarenta v ocho horas. LONDRES.-
ton. 
-Según un despacho de 
-tencias, la Dirección de Comercio, en te-
POR TELÉFONO . I legrama recibido ayer, participa que se 
AVILES, 8.—Ha ocurrido un grave ac-1 ha requisado el vapor «Tonin García», de 
ddente en el paso a nived de la línea del lá propiedad del armador de esta capital 
Norte, inmediato a l muelle. ^ o n Francisco García, habiendo ya el 
En un automóvil propiedad de la Real gobernador 'civil conferenciado con el 
Compañía Asturiana iban efl) directon de mismo para firmar la póliza de fletamen-
las iranas cte Reocín, don José Oabaña, to, y han convenido que en los primeros 
y iDlros tres jóvenes que, desde Arnao, días de La próxima semana irá a la dár-
le dirigían alS Gran Hotel para asd t̂ftr sena de Langreo el barco designado y 
a una de las cenas aristocráticas que allí con el turno preferentísimo, que el go-
¡de ctflebuan. 1 i berr^ador ee ha comprometido a que se le 
• 'Ai cruzar el auto el paso a nivetl ya i conceda, enseguida hará la carga y ven-
menrionado, fué alcanzado por una m á - ' d r á el carbón de tasa, lab necesario pa-
quina del íerrocarrüil que se encontraba ra el consumo doméstico. 
haciendo maniobras. El encontronazo d'efl-' ' 
pidió violentamente a los ocupantes del /^v 4 - 1 ^ \ / O V I O O 
automóvil, quedando éste completamente ' | ^ | L I v - ^ l O . ^ V d r i d O » 
destrozado. , 
Con estas'facilidades dadas por el pre- Washington al «Mornig Post», lord Rea-
sidente de la Junta provincial de Subeis- din no será recibido en los Estados Unidos 
El señor Cabaña resultó con alguna» le-
siones y sus compañeros no suifrieron 
otros efectos que los producidos por el 
susto. 
El herido rfué traladado a una farma-
cia próxima, y desde allí a su domicilio. 
• Se censura aonemente a ;ia Compañía, 
por tenier abandonado el paso a nivel du-
rante las maniobras de ilos trenes. 
El Juzgado entiiende en e! apunto y exii-
tóráj probabllemente, responsabifidades a 
la Compañía del Norte, por no adoptar 
medidas conducentes a evitar estos si-
niestros. • 
# • • 
El estar emparentado el señor Cabañas 
con una de las más distinguidas- familias 
Je esta capital y el tener en ella muchas regalar las insignias de la Gran 
retomnes. haian que su accidente leve gruz degBeneficencia l l excelentísinío se-
pe fortuna, sea sentidísimo por todo el ñol. don Alonso GxlMn y García prietój 
»o' + * ' e x gobernador civil de Santander. 
Hacemos votos por que tan quendn 5 Pesetas 
ámigo nuestro mejore rápidamente de las 
POn TELÉFONO 
«Cartclón de cuna», en Munich. 
MADRID, 8.—La comedia «Canción de 
cuñá», de Martínez Sierra, ha sido es-
trenada, con "éxito sorprendente, tradu-
cida al alemán, en Munich. 
La cuestión portuguesa. 
MLADRID, 8.—A última hora no había 
noticias de Portugal. 
Se decía que habían ocurrido nuevos 
desórdenes, pero que habían sido repri-
midos por la fuerza. , 
S u s c r i p c i ó n 
iñ desLsüd 
aganda 
ido eül váaj'l 
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lesiones recibidas, para que pueda seguir 
dedicando su celo y actividad al servicio 
de la importante Compañía donde presta 
sue valiosos servicios como director. 
en calidad de embajador, sino a título de 
alto comisario británico. A este efecto se 
le conceden poderes plenipotenciariqe. 
El encargado de Negocios asegurará la 
marcha de la Embajada.-
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«En la Champagne, actividad bastante 
grande, por parte de ambas artUler^as, 
en la región de los monte». 
En la oriLlla ázqudeiida deül Mosa, des-
pués de intenso bombardeo, intentó el ene-
migo abordar nuestras líneas en la rft-
gdón de Vetincourt. 
Nuestro fuego desvirtuó las tentativas 
del enemdgo, causándole bajas. 
'Por i\uestra parte hemos realzado con 
éxito una incursión en las líneas enemá-
gas al Oeste de Rousellle. 
Nodhe de caillma en el resto del írente. 
Ajviac¡(ón.—iDurante la jornada dlel 6, 
nuestros pilotos -averiaron gravemente 
seis aviones enemigos. 
Nuestras eacuadrillas de bombardeo rea-
lizaron ivarias ojjeraciones durante la no-
dhe ddl 5 'ail 6. 
La fábrica de anilinas de Haffen, la es-
tación de Riibourg en Rrisgan, el aeródro-
mo de Uene JBiiizard y las fáb redas de 
Ropibacth, Mezieres y Agondange recibie-
ron numerosos proyectíilles. 
El mes de diciembre de 1917, nuestros 
aviadores de caza se mostraron' particu-
larmente áctifvos. 
A 'pesar deil frío y las condácaones de la 
atmósfera, casi siempre, poco proplicias, 
no cesaron dle busicar combate en las liiíneas 
alemanas, manteniendo siempre su aplas-
tante suipenioridad. 
Setenta y seis aparatos alemanes fue-
EL CARBON 
On ruego al señor Alcalde. 
Algunas personas se han acercado a 
nosotros para rogarnos que llamemos la 
Suma anterior 
Don Victoriano Sánchez 
Don Enrique Pico 
Don Leopoldo Llórente 
Don José Ruiz Valiente 
Pon lAlntonio Vallina 
Don Gabriel Huidobro Cuesta 
Don Gregorio Eguilior 
Don Alejandro Gilardi 
457 1 ron destruidos o puestos fuera de com-
gg. bate. 
¿5 | Da estos aparatos, 23 fueron derribados 
25. en las IDíneas ínanoesas y 18 vistos estre-
JQ 1 llaise contra leí suelo en terreno alemán, 
p) j Además, otros 35' aparatos enemiigo*, 
IQ que cayeron detrás de las defensas de sus 
JQ líneas, parecen ser destruidos; pero no Oíos 
i sin embargo, no hemos podido pasar. Sois 
realmente pnigmáticoe.» 
'Estas palabra^ revelan el tremendo 
error del alto mando enemigo. Excesiva-
mente conhados los nuestros en la línea 
del Isonzo, creyeron los austroalemanes 
que a la dolorosa sorpresa de la invasión, 
seguiría el decaimiento general. Pero Ita-
lia ha comprendido, apenas ha visto al 
primer germano invasor, hasta qué pun-Para cuando venga la paz. 
LONDRESLos' rusos y los delegados de to era necesario detfender palmo a'pal-
ilas potencias céntrale*, han tomado el mo. Y de cada pecho ha forjado un ee-
acuerdo de que debe evitarse la guerra cudo. 
económica en cuanto se tome la paz. | Loa 'alemanes expulsados del Uruguay. 
El mscurso de Hoyd George, en Alemania MONTEVIDEO.—.Las Cámaras de Üo-
DEULIN.—Todos tóe periódicos* alema- mercio iban acordado expulsar a ios ale-
ñes comentan hoy el discurso de Lloyd manes, a causa da la existencia de una or-
lieorge. 1 ganizaoión encaminada a entorpecer eiv 
Dicen que ello no dignifica otra cosa si- coonercio .lentre eii Uruguay, la Argentina' 
no la seguridad de que la. guerra se lleva- y el Brasil. • 
rá adelante. Lo^ automóviles. 
i,.D..c- ¿.i , 0 r i u i s t0t̂ i,* o • v. I ROMA.—El GobLemo, habiendo resue^ 
PARIS - E l Gobierno de Suiza ha pre- ío ^ i i r cualquier manifestación de *ujo 
I superfluo, iba decretadó ei fradbionamien-. Créese que el que se formará ha de ser 
a base de ocupar la presidencia Tudor. 
E | Año Nuevo en Rio. 
RIO DE JANEIRO.—El pueblo entero 
ha celebrado espontáneae manilestacio-
nes de entusiasmo con motivo de Año 
Nuevo. 
En el Soviet. 
do una conferencia financiera con repre-
sentantes de ocho Bancos, tratándose en 
ella del pago'en rublos para todas las 
compras que se hagan en Rusia. 
. Se acordó acreditar todos los créditos 
rusos habidos antes de la guerra. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—EfJ se-
gundo iparte alemán dice: 
«En Boesinge-Stares íracasó un ataque 
inglés.. 
Entre el Mosa y dll Mosela fiiacasó tam-
situacaón.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—Ei comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
íruiente: 
ceses uinla tentativa de ataque en e¡( Este 
de Tietton. 
Combates 'de ailtiillería muy ivivós en 
Avocourt y Bezombaux. 
En el Wloevre y Norte de Efeáohembey, 
los f ranceses reallíizaron oon éxito un gol-
pe de mano. / 
iPenietramos en las posiciones enemigas, 
en una andhura de 1.500 metnos. 
Destruímos los abrigos y detfensas ale-
manes.. 
Siguiendo las órdenes recibidas, regre-
saron a sus líneas con 150 prisioneros. 
Capturamos aLgunas ametralladoras y 
íanzabombas. 
En la alta Alsacia, ila artiUlería se ha 
mostrado activa al Norte del canal de! 
Ródano al Rihlin. 
Estadística de prisioneros. 
LONDRES.—El ministro de la Guerra 
ha íaciflitado un estado de l>os prisionleros 
capturados duuante el año 1917. 
En el frente occidental, 73.131 iprisione-
ros y 31 cañones capturados. 
Las pérdidas inglesas en dicho írente. 
han sido 27.290 prisioneros y 166 cañones 
abandonados al lemieimago. 
En Salónica, 1.095 prísaoneros y 202 ca-
ñones capturados. 
En Palestina, 17.645 prisioneros y 198 
cañones. 
Las pérdidas inglesas en este sector son 
610 prisioneros. 
En Mesopotamiia, 15.944 prisioneros, y 
«No os entendemos—ha dicho—; teníais ' iEl lugar donde se desarrollan amlvis 
posiciones inexpuguablee y hemos podi-1 partes de este episodio es el paseo de Sán-
¡ do asaltarlas. Pisamos Italia con la se-1 chez de Por rúa , y la escena representa 
guridad de llegar en un simpliei paseo' unos cobertizos destinados a contener 
militar a Venecia y Milán. En el Piave ' unos animalitos muy sabrosos después de 
vuestras posiciones eran muy débiles y, ¡ muertos y muy sucios durante su vida, y 
cuyo hombre dispensará el lector que no 
se le miente. 
" Los guardias se acercan hacia la pobla-
ción, sulenciosos y medio tiritando de frío, 
pensando en una buena lumbre para ca-
lentarse, cuando ante sue ojos atónitos y 
somnolientog (¡vaya frasel) se presentan 
la chispas de una lumbrera que sale de 
los mencionados cobertizos. 
Los guardia^ corren hacia el lugar in-
cendiado, avisan gente, varios vecinos se 
levantan, el incendio continúa y cuando 
ya las llamas han hecho presa en todo un 
cubil, nosotros hacemos párrafo para 
continuar. (Un momento de interrup-
ción.) 
Ija segunda parte da comienzo con la 
intervención de los vecinos reunidos que 
han acudido al lugar del siniestro. . 
Celebran consejo los dos guardias, un 
bombero, un llmpiavías y una lechera 
que allí se hallaban prestando o dispues-
tos a prestar auxilio desde los primeros 
momentos, y acuerdan dar suelta a seis 
orondos si- que también rollizos auimali-
tos, que comenzaban a ser víctimas de los 
gases asfixiantes y a los cuales habían 
comenzado a quemárseles las barbas. 
Se hizo un silencio, en el que sólo se oía 
el chisporrotear de las llamas, quemando 
los lomos de los gordinflones animales, y 
un munícipe decidor y decidido, que-
mándose las puntas de la capa, en algún 
tiempo impermeable, abrió la puerta don-
de los seis bajas de vista se encontra-
ban y ésto© • salieron «carreando» de tal 
sperte, que la dueña de ellos todavía está 
corriendo para darles alcajnce. 
El episodio termina, caro lector, con la 
desaparición completa del cobertizo, la 
retirada epopéyica de'los munícipes y el 
consabido comentario de la vecindad, que 
opina que el fuego se produjo por el vien-
to, que movió y aventó unos residuos 
de lumbre que había debajo de unos sen-
dos .pucheros que contenían despeidi-
cios... (Suena un timbre y termina la sec-
ción.) 
Carretero denunciad*. 
Ayer fué denunciado un carretero que 
arrojó el contenido de su carro por el mu-
ro de la Avenida-^le la Reina'Victoria, es-
tropeando el encintado de dicha Aveni-
da, habiendo primero manifestado que 
la carga la llevaba a uua finca del Sar-
dinero. 
Bombardeo en la caMe de \a 
Concordia. 
Los vecinos de la calle de la Concordia 
se vieron ayer tarde sorprendidos ante 
el intermitente bombardeo que se sentía 
hacia uno de los frentes de aquella calle, 
y que luego resultó ser en una finca exis-
cente entre los números 24 y 28. 
Cuando los vecinos de las casas inme-
diatas se dispusieron a preparar la con-
traofensiva, artillando convenientemente 
todas las puertas, y ya pensaban efectuar 
un'bombardeo aéreo, para lo cual se dis-
ponían a reunir todos los paraguas que 
había en la vecindad, vino a dar la tran-
quilidad a los ánihios, un tanto alarma-
dos y bélicos de la concurrencia, un guar-
dia municipal, que manifestó que no ha-
bía nada de ofensiva ni bombardee, por 
falta de carbón, y, por tanto, por care-
cer de chispa. » 
iLo ocurrido, segnin manifestó el guar-
dia urbano, era que para arrancar unas 
raíces que había en una huerta cercana, 
varioí? obreros habían hecho explotar 
unoe. barrenos, y eso era todo. 
Del estallido de la traca se dió cuenta 
a las autoridades, para que impongan un 
correctivo a los obreros mencionados. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica imstalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
31 personas. 
to tnimiastral de los impuestos sobre los 
auitomófviles, en ivdstajle la, suspensión de-
finitiva del uso de lia bencina, para ios ca-
sos que no sean estrictamente necesarios. 
El bombardeo de Padua. 
ROMiA.—Numerosas Sociedades artísti-
cas de Suiza transmitierou a los ministros 
de Austria y Alieanania en Berna, sus vo-
PETROGRA'DO.-HLOS comisionados del tc>s úe pr^esta ¡pov los bombardeos de 
Soviet han aprobado en su ultima re- p ^ d ^ 
unión la apertura de la Constituyente. | E1 dedla Sera» asegura que el 
Fue presentada una moción de un re- papa preSentó otra nota da protesta, des-
presentante socialista referente a la Deu-1 pu:e3 úe la¿. (emli¿ eil ^ áe ¿¿ñembre, 
da rusa, que fué desechada casi unám- ^ úei bombardeo de P a d ú a 
memente. 
Los repesentantes de ios maximalistas 
apoyaron su voto negativo, diciendo que 
tan complicado asunto no era para trata-
do de prisa; 
Trigo ruso, 
• BERLIN.—&e ha hecho un convenio 
provisional para exportar trigo ruso a 
Austria, Alemania, Bulgaria y Turquía. 
Se formará un Sindicato con el control 
de un Gobierno que intervenga en la re-
cepción de fese grano. 
Probablemente lo recibirá el ministe-
rio de Subsistencias alemán y éste será 
quien se encargue de distribuirlo. 
Cosas de dinero. 
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Pianolas - píanos ÍEOLIAJS 
LO» MAS PERFECTOS Y ARTISTICO» 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O f e 
M, Vellido. Ániós de Escalante, 6 ̂ Santander. 
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La residencia italiana. 
ROMA.—A ouanto paitece -oonsiderarse BERNIA.—En .Alemania se ha celebra- .mmAuerute la renovación de ia actividad 
guerrera austroatlemana pará antes del 
16 de enero. # 
Stkn embargo, el ánimo público está más 
qule nunca cñsjpuesto a resistir. 
Han sido llamadas las clases reforena-
das del 74 a l 99, qule da rán un contingente 
de más de 600.000 ¡hombres. 
Por otra parte, la población civiíli se 
apresta a la redupción ammcáada del con-
sumo de cereaJIies, azúcar y carne, en vista 
dell tnecesanio aumento de raciones a los 
comlbaitiüentes. 
bién otro ataque enemigo. | En el orden privado, ha de tener una 
Disminuyó la aotmdad de la artrlDena,' gran influencia m el desarrollo de la eco-
despuós de un ataque ifrances intentado momiad e la guerra eQl secuestro anuniciia-
contra nuestras posioiones de Ametrzvea- ¿o del crédito enemigo de Italia, que, se-
n^1"- , , , r u- ^ i ^ún <<La Id!ea Nazkmab), asciende próxi-
En los demás ¡frentes no ha cambiado la _ mam/ente a 5.000 millones de liras. 
Intensifícase, en lio que a los trabajos 
púMicos se ileiftere, la intervención feme-
nina en las labores dgrícoOlas ; en Casal-
monferrato se ha verafloado la interesan-
te ceremonia, de la entrega de premios a 
g I damos como tales por* no haber sido posi-!267 «^cmes capturados. 
Total 577 
Se reciben las suscripciones en las Ad-
atención del señor alcalde, con objeto :1e rninistraciones de los periódicos' locales 
P€ dó lae oportunas órdenes-a los agen- y en el Club Automovilista-. -
t̂ s de su autoridad, para que éstos pror 
curen vigilar un poco a los muchachos 
Jíie se dedican a robar el carbón de los 
tf&gones del ferrocarril de Santander a 
plbao, cuando éstos bajan el carbón de 
lüs ilepósitos que la Compañía posee en 
Pequeña velocidad. . . . 
Hace pocos días ha estado a punto de 
ocurrir una tfieagraciai con uno de los 
picos que acostumbran a apoderarse de 
'tes briquetas de carbón, cuando log tre-
nes van efi marcha, "y al pretender subir 
aunü de los vagones que conducían dicho 
combustible, cayó y estuvy a punto de 
ser atropellado por el convoy. ' 
Estüri hechos suceden, generalmente, \ 
ble confirmarlo totalmente. 
Nuestras pérdidas, en ieCI mismo período 
del mes de diciembre, fuenon las siguien-
tes: 
Siete aviones franceses derribados o des-
apansidos en las,líneas alemanas. 
Tres derribados en Oas líneas franoesas. 
Nueve averiados por el enetmigo, p u - " ' ^ ^ ^ a l e s . 
düendo aterrizar en nuestras líneas. 
, El próximo domingo se jugará en el 
vecino pueblo d$ Muriedas un partido 
amistoso de fútbol, entre el equipo de di-
cho' pueblo «La tierruca» y el «España 
F. C». de Torrelavega. El partido empe-
a salida de la estación de los ferrocarri- zará a las á°s Y m € l ^ de la 
'és de ia Costa, y no estaría de más que el i 
id. señor Pereda Élordi diera orden a los guardias para que-éstos detuvieran a los 
Pequeños rateros, evitando esta mala cos-
tumbre que puede, como antes decimos. 
ü&v lugar a alguna desgracia, aparte de 
los perjuicio^ que irroga a los propieta-
'"ifs del-carbón. 
LA CUESTION RUSA 
POR TELÉFONO 
UNA REAL ORDEN 
Las tarifas de cabotaje. 
En el ministerio de Fomento han íaci-
litado copia de la siguiente rea! orden, 
relativa a las tarifas de oabotaj-e: 
«Repisadas y publicadas con carácter 
definitivo las tarifas de cabotaje, se ha 
denuncáado varias veces o. este mindster 
rio eL intento por algunós armadores de 
cobrar fletes superiones a .los en aquélla 
fijados, oon negativa a prestar el servi-
cio o a, turnar la carga en caso de no aciep-
tarse esa ilícita ejaigenoia. 
Total, 26 unidades francesas, contra 76 líUS negociaciones, y en su opinión, la paz 
al -maiTas.» no ^ t a r á firmada antes de marzo. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO La atíministóración económica. 
V I E N A . - E l último comunicado oficia. ^ K S ^ 1 ? C(>":1,isi.0»ado ^ P"^10 
apiUiado por el Gran Cuartel general de) :36 lha ^ " ' ^ a ^ Soviets, encargándo-
ejArdfo austríaco, dice lo siguiente: 
«Frente orientall).—Sin novedad. 
Frente italiano.—-Gran actividad de ar-
tilllería lelntre el Drenta y el Piave.M 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunitado dado por e. 
Gran Cuartél general alemán, dioe lo 
siguiente : 
•«(.Frente ocoidental.—Ejército del prín-
cipe Ruperto.—En cáertos sectores de 
Flandes, al Sudoeste de Cambrai, vioGentó 
fuego de artillería. 
Al anochecer, una compañía inglesa 
atacó en ol Etector de Rullencourt, siendo 
reaba^ada. 
Ejórcito'ddl duque Alberto.-En C e n d e - ' ' ^ Í ^ J f : 
ra Ihubo al anodheoer combates de arti-
llería. 
Aotdvidad de artillería durante la. ma-
ñana, después de una noche tranquila. 
Frente oriental.—Sün novedad. 
Fílente macedónico.—Actividad de aifti-
llería en los '̂agos Oahridra y Presta. 
En el arco de Czema, los cazadores ale-
«En la Champagne recihazaron los fran- las mujeres que más se ¡han distínguddo 
en las faenas dtel campo. 
Todos estos detalles demuestran una 
vez más hasta qué punto ffios italianos 
desenvuelven en todos los órdenes de Ja 
actividad el mismo entusiasmo por la cau-
sa nacional. . • ' 
Voluntarios a ta guerra. 
ROMA.—Los estudiantes voluntarios de 
Brescia han telegrafiado al presidente 
Consejo, señor Orlando, pidiendo su ' in-
mediata incorporación a la brigada Tos-
cana que lucha por impedir la entrada en 
la llanura de las tropas de Conrad. 
Asegura «II Messagero» que prosiguen 
las investigaciones para que ningún ex-
tranjero sospechoso pueda sustraerse a 
los procedimientos que el Gobierno está 
firmemente decidido a aplicar. 
Sólo en Roma han sido enviada^ a las 
ciudades del Mediodía más de 300 fami-
liasi de internados austroalemanes, en-
tre log que se cuenta el conocidísimo pro-
fesor Brioch, de Historia antigua, en la 
Universidad de Roma. 
Traslado de fuerzas. 
ROMA.—Segón informaciones de Ber-
na, se asegura que algunos regimientos 
checos que operaban en el frente italia-
no, han sido trasladados a Francia y sus-
tituidos en las llneaei enemigas contra 
Italia por tropas procedentes de la cam-
paña rumana. 
Esto demuestra el miedo que en las cla-
ses di rectoras austriacas produce el po-
sible contacto de las tropas eslava» con 
las italianas. 
Hay un hecho característico de Jos sen-
timientos que hacia los italianos denotan 
parte de la^ poblaciones sometidas al yu-
go austrohúngaro; "los checos-eslovenoe 
concentrados en el campo de Padua, he-
chos prisioneros de los italianos de poco 
tierhpo acá, han organizado una acade-
mia musical, qne inauguraron cantand» 
himnos patrióticos aliados y entregando 
luego el producto de la función al Comité 
para el socorro de" los prófugos. 
Rectificando. 
ROMA.—En la «Frankfurter Zeitung» 
se ha publicado un artículo muy curioso 
en míe se describe la miseria de las po-
blaciones de la zona invadida en Italia, 
añadiendo que en ella ee irradia la luz 
de la Rusia lejana. 
Esto es completamente inexacto e Inicuo 
porque entre los prófugos de esas regio-
nes es vivísimo el desdén por la acción 
maximalista y frecuentemente se duelen 
de la desventura de lo italianos, que se 
debe esencialmente a la. situación rusa. 
Con amarga .Ironía ha sido recibido en 
Italia un artículo de la «Neuer Pester 
.Tournal)), en el que se afirma que la hor-
can funelóna continuamente en' nuestra 
patria. Por el contrario, sábese que sólo 
los austríacos son los que emplean tan 
horriblesp rocedimientos contra inermes 
ciudadanos del territorio ocupado por 
sus hordae. 
Trotsky y la paz. 
PETROGRADO.—lUn representante de 
los Soviets ha sido interrogado por un re-
dactor del ipeperiódíioo «Novoia-Jyz». 
representanite de Oíos Soviets ha de-
clarado que, el general Trotzky no es parv 
lidartio de una ipaz impuesta por los Impe-
No encuentra razón pana que se activen 
tos TJa administración de todos los ramos 
de la economía nacional. 
No ha habido ruptura. 
PARIS.—De Petnogrado comunican que 
no dia 'habido motivo para una ruptura len 
las negociaciones que se siguen entre los 
maximalistas y los Imperios -centrales. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El parte oficial facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Sigue el bombardeo. 
«Durante la nocihe de ayer realizamos 
con éxito la rectificaal/ón de tiro. 
Ametrallamos variiqs convoyes enemfi-
go», liniviirtíendlo len esto tres toneüadas de 
Seis aviones ademanes han sido derri-
bados y dos obligados a aterrizar. 
Uno de los. nuestros no ha vuelto de las 
líneas enemigas.» 
Por el Año Nuevo. 
ROMA.—Las representaofiones en Ja 
Cámara y el Senado han sido recibidas 
por ei Rlefy en -el (frente, m ocasión de las 
Ecos de sociedad. 
Petición de mano. 
Hoy será pedida la mano de la bellísi-
ma señorita Dolores Ortueta, para el dis-
tinguido joven don Francisco García Ra-
mos, hijo del acaudalado naviero monta-
ñés don Francisco García. 
'La boda se celebrará en breve. 
Aniversario. 
Hoy &e cumple el primer aniversario de 
la muerte de la distinguida señora doña 
Carmen Horna Gándara, eéposa que fué 
de nuestro querido colaborador y amigo 
el ilustrísimo señor don Juan J. Pelayo. 
Con éste triste motivo le reiteramos 
nuestro más sentido pésame. 
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GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal, en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
manes avanzaron en Lis trinoheras ocupa- felicitaaiones para el Año Nuevo. 
RETROGRADO. — El 
MADRID. 8. 
«Novava Jizn» 
Cuantas veces ha. sucedido, órdenes in- , das hasta aihona por los rusos, haciendo 
mediatas y enérgicas iban hallado el obs- prisioneros. 
Estas están inspiradas por üa absoluta 
oónoordia de todo eW pueblo italiano, que 
táculo; peno la repetición con'que se pro-1 Frente itaOiano.-^Durante la noohe hu-1 ̂  decidido a resistir a toda costa. 
anunefe que la Rada de Ukrania se ha duceh pretensiones manifiestiamente ábu- l>o intenso fuego.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera' 
Reunión de representantes. 
ROMA.—Por iniciativa de la Cooperati-
va del Laclio, para la asistencia de los tra-
bajadores, se reunieron en Roma los re-
presentantes fie todas las instdftucioníes re-
lativas a las pensiones de guerra, delMbe-
upis» y 
declarado dispuesta a entablar n?gocia- sirvas, obligan a ihader uso del cuantas fa-
ciónos con el Consejo de los comisarios cuitados otorga la ley de 11 de noviém-
Para acabar con la guerra civil y resta- bre de 1916; y pará la eficacia y respeto ejército italiano comunica el sieruien-
Itecer la reconciliación con el Instituto de Ib depuesto. Su Majestad el Rey. (que I te parte oficial: 
Stonolny. Dios guarde), se ha servido disponer que ! «El temporal da ntüdves reinante ha re-
La Rada ha propuesto la ciudad de tan pronto se niegue aiguna Empresa ar- ducido a su más (miniana expresión l á ac- raudo compljeitar /la aceitón defll Gobierno 
oniolensk como lugar para entrevistar- madora a prestar áarvitío de, cabotaje sin tóvidad de fibs combatientes. resfpecto a la asistencia para las familias 
•?e los delegados de las dós partes. El motivo de legitima excusa o exigiere fletes I Sólo se mostró activa ia artillería en iel ^ los (inutáilimdos. 
instituto Smolny ha aceptado ya. De superiores a dos de tarifa en vigor, se pro-¡ seeton oriental de la meseta de Asiago, I El ansia de resistir. . 
Una coru ei'sacióñ por teléfono de "un re- -oetía a imjponer'te Las ,sanctk)ne5 estabiüeci- monte Tomba y .Ponoenera. ROMA.—Más elocuentes que todos los 
presentante de .la Rada con el Instituto das en el lartículo adick>nal de la ley de Al Norte da LJamerne, patrullas i taüa- . discursos que puedan hacerse en torno a 
SUCESOS DE AYER 
smolny, ha salido la posibilidad 
acuerdo. Bniprei*» resistiere, a la Inoautaetóñ deJ 
Las condlcfonea de la Rada gon la eva- barco o barcos que hubieren sido ©bje-
del referencia, sin perjuicio de llegar, «1 1« uaa Cijgüeron, pntiioneroa.» 
General fnileoid». 
c'iación de todo el territorio de Ukrania feo de la negativa o eitigenicia,» 
PAJRIS,-
- viMinn (iasíetti. 
la voluntad de resistir que anima a la 
nación entera, sou estas palabras de un 
Ha fanecld» el geweral de di-' coronel Austriaco, prisionero de los ita-
lianos: 
Episodio emocionante... 
. Ayer mañana ocurrió en Santander un 
episodio verdaderamente emocionante, de 
más fuerza cómica que cualquiera de 
las cintas que nog han colocado por 
series alternas en nuestros cines de moda. 
Este emocionante episodio que, segura-
mente, pasará a Jos anales-de la histo-
ria, se puede dividir, si ee quiere, en dos 
partes: al comenzar la primera, el día 
reemplaza a la noch'e; es decir, que ama-
nece, aunque no muy claro, por cierto. 
Los principales personajes son dos 
guardias "del Municipio, que vienen de 
cuidar la grava, digo, el hipódromo de 
Bella vista, para evitar el que algún ciu-
dadano, se apodere de los materiales In-
servibles que ¡hay por los alrededores d* 
la pista. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás. 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Garlos RodrUnez Cabello 
MEDICINA YPART08 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de ires a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3.' 
Excepto dominfroa v días festivos. 
P imd^ toa^T^tes al na- TREVIJANO 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas e.MO.MO. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis-
ta, uño y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento 
anual. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
ds crédito. 
Cajas de seguridad, para particulare». 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
%*VI*%VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVW/V^^ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MABRIB 
Interior F 
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AmorÜzable 5 por 100 F.... 
» •» E.... 
» » D.... 
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» « B.... 
« » A.... 
Amortizarle, 4 por 1U0, F... 
Banco de España... . . 
» Hispano Americano. |0Ü0 00 200 00 
» Río de la Plata 282 Oü'283 C0 
Tabacos i284.50'284 50 
Nortes '308 00'üUü üü 
333 00 333 00 
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106 30 1C6 3J 
104 4Jlu4 50 
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Cédulas 5 por 10Ü 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem Id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie .F 




(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, en títulos, serie Ej a 94,65. 
Idem, en carpeUie provisionales, emi-
sión 1917, series A y E, a 94,05; serie F, 
a 84,15, precedente. ' 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 89 por 100. 
Cédulas Hipotecarias, númerog 1 al 
125.000, 5 por 100, a 1000: 
ALCIONES 
Banco de.Bilbao, a 3.000 pesetas. 
Ikinco de Vizcaya, a 1.600 y 1.610-pese-
tas^ fin del corriente; 1.590, 1.595 y 1.590 
pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 500, 570, 
565 y 560 pesetas. 
Ferrocarril de La Bobla, a 500 pese-
tas. 
Idem Norte fie España, a 305 y 306 pe-
se tac. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.300 y 3.310 
pesetas. 
'Marítima del Nervión, a 3.420 pesetas, 
fin del corriente, precedente; 3.350 pese-
tas. 
Marítima Unión, a 3.065 pesetas, fin del 
corriente; 3.030 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.645 pesetas, 
fin del corriente; 1.630 v 1.625 pesetas. 
Marítima Euskalduna, a 330, 325 y 330 
pesetas. 
Naviera (iuipn/.coana, a 880 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 
1.480 y 1.485 pesetas. 
N i viera Mundaca, a 655 pesetas, fin del 
Corriente (report), precedente; 675, 665 y 
660 pesetas, fin del corriente; 645 pesetas 
(report), precedente; 660, 670, 655, 650 y 
655 pesetas. • 
Marítima BMbao, a 625 pesetas, fin del 
c o i i iente. precedente; 625 pesetas, fin del 
(•un iente; 625", 620 y 625 pesetas. . 
Naviera Izarra, á 700 pesetas, fin üiél 
corriente; 695 y 690 pesetas. 
Naviera Gascuña, a 510 pesetas. 
Naviera I tu r r i , a 625 pesetas. 
Sociedad Minera Villaodrid, a 680 pe-
setas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 1.170 y 1.180 
pesetas. 
Baeconia, a 1.445 y 1.440 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 455 y 456 
por 100. 
Unión Resinera Española, a 420 pese-
tas. 
Duro Felguera, a 200 por 100, fin del 
corriente; 200 pesetas. 
1 Hión Española de Explosivos, a 292. 
20 i v 20.") por 100. 
nRIJGACIONES 
Bilbao a Durango, primera hipoteca, 
a 86,50. ' • -
Tíldela a Bilbao, segunda serie, a 102,75. 
Idem, especiales, a 100 por 100. 
Nortes, primera serie, primera' 'hipo-
teca, a 66, 66.25 y 66 por 100. 
EspeciáJes de Alsasua, a 91,20. 
iSeviillann Ide Electricidad, cuarta se-
rie,' 85 por 100. 
Hidráulica Santillana, a 96 por 100. 
Basconia. primera hipoteca, a 101 por 
100. 
Bonos Sociedad Española Constructora 
Naval, a lOi. 104,10 y 104,25 por 100. 
Papelera " Española (especiales salto 
Gándara), a 90 por 100. • 
Acciones de la Compaiñía Santandeifi-
na de Navegación, 10 acciones, a 1.478 pe-
setas. 
Idem de la Vasco Cantábrica, 3 aocio-
n«s, a 1.480 pesletas. 
Idem de Ba Marítima Unión, 3 accio-
nes, a 3.030 pesetas. . . • 
Idem de Ba Sociedad Nueva Montaña, 
sin cédula, a 122 por 100^ pesetas 23.000. 
Idem de la Azucarera dé Esipaña, or-
dinaifes, a 41,25 por. 100: pê etâ s 5.000. 
Interior, 4 por 100, a 76,05, 77,05, 77,25, 
77,70 y 77,60 por 100; pesetas 49.000. 
Cnifpetas del Amortizable 5 pK>r 100, a 
94,20 por 100; pesetas 34.500. 
Obligracdones del ferrocarril de Santan-
der a Bilbao, emñsdón I8í)ó, a 82,50 por 
100; pesetas 8.500. 
Idem del Cantábrico, íldnea d)e( Cabezón 
a Lianes, segund'a, 1910, a 82,65 ipor 100; 
pesetas 9.000. 
Idem de Villalba a Segovia, a 83 por 
100; pesetas 12.500. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
meria, domiciliadas, a 66 por 100; pese-
tas 23.000. 
Idem id., sin domiciliar, a 66 por 100; 
pesetas 4.500. • 
iBpfnos de la Constnictora Naval, a 
104,50 por 100; pesetas 15.000. 
La GaridadTe Saníander. 
El movinniento del Asilo en el día de 
ayer íué el ¡giguienite: 
Comidas distribuidas, 2.144. 
TraM-H'nniii's que han rlfflibido -ailber-
gue, 8. 
Recogidos por pedlir en la vía públi-
ca-, 1. 
'Enfados con billete de Iferrocarrtil a 
sus pueblos,* 1. i 
Asillados qule quedan en el d ía de 
hoy, 107. ¿ , 
Parte comercial. 
Vadladolid, 7 de enero. 
Harinas.—Continúa el negocio de este 
pjilvo con Illas mismas dificultades. Es-
hoy tan difícil facturar un vagón, como 
aonseguár letl premio gordo de la lotería. 
Los precios siguen sin variación, muy 
firmes; la demanda teís bastante activa. 
Hoy se facturaron por vía Norte: 
•Un vagón para Vigo, con 10.000 kilos. 
Trigos.—Sigue escaseando la oferta dé 
este artículo y Ja demanda es .regu-lan. 
. Ofrécense partidas aquí a 81 reales fa-
nega de 94 jibras; • Arevalo y Mediina, á 
81 y medio y. 82; Ríoseco, a 80. | 
•Otperapiones áfil partidas, descoikiddas. 
| Ai detall entraron hoy poh eS mercado 
' del Canal, 100 fanegas, que se pagaron 
a 80, y ¡por el Arco hubo 100 fanegas, pa-
gadas a 80. 
Centeno.—l,retendlen los tenedores de 
partidas de 'Ha (plaza, a 66 reales las 90 l i -
bras; Salaananca, a 64 y medio y 65. | 
•Cebada—Hay vendedores a 55 realeo lü-
nega de 70 libras. . * ( 
Avena.—A 40 reales los 25"kilos, hay 
ofertas. i 
Algarrobas, T-Í Cedentes bay' de varias 
procedencias, a 70 reales las 94 Mbras. 
Yeros.;—Los tenedores de partidas ófre-
, MI a 70 realles los 44 kilos. 
• Nava del Rey, 7. 
Tiempo bueno desde bace dos días ; ihú-
meclo y templado ; ba desaparecido la nie:-
ve y iti tóerra está bien saturada de hu-
I rriiedad y de seguir d tiempo así sc.rea-
midaráñ toda clase de labores, y el bra-
j cero píiiává. jornaili. 
Cotizase trigo suiperior, a 80 rea!es íjas 
194 iiibras;. bueno, a 79; centeno, a 60 rea-
| les las 92 libras; cebada, a 56; algarro-' 
has, a 70: garbanzos, a 140; lentejas, a 
100. Harina primera, a 25 reales arroba ; 
segunda, a 24 y medio; tercera, ia, 24. 
Vino nuevo, blanco, a 25 reales canta ru; 
viejo, día 50 a 100; tinto, a 20. 
No se efectúan, apenás operaciones. 
, Medina deOl Camjpo, 7. 
i j Temjparall de lluvias; los campos muy 
! atrasados. Entraron boy al meroado del 
i detall 150 fanegas de trigo, que se paga-
' ron de 78 a 80 r?ales las 94 libras; dé ce-
bjada. 200, a 52 y 53; algarrobas, 200, a 
68 y 70. Tendencia fiiiiime. 
El mercado de ganado lanar, nulo. 
iBarceilóna, 5. 
(Recibido con retraso.) 
Se ba vendido trigo dé Cáceres, a 80 y 
cuarto; Aranda, a 81. 
Llegaron 23 vagones de trigo, tres de 
trigo, dos de* avena y cuatro dei cebada. 
Ríoseco, 7 
Entraron al mercado 200 fanegas de t r i -
i go, pagándose a'78 reales; ofrecen parti-
j das, a 80; cebada, a 55; avena, a 40. 
ACEITE DE OLIVA 
Sevilla, 5 dlei eniero.. 
. Llegamos al final de semana en igua-
i les aircunstancias para el tráfico de acei-
te. Entrada de arri nía unas 400 arrobas 
deW nuevo y corriente, cd'ocadas bajo 
¿gual base. 
Los precios medios quíe en este día pue-
den tenerse ipresentes para regular las 
operaciones, según procedencia y presen-
tación de muestra, son los siguientes: 
Aceites corrientieis, producción de 1916 
a 1917, ipreciios nomimales.. 
V ites nuevos, limpios, producción de 
1917 a 1918, menos de tres grados, de 16 
I a 16,50 pesetas lo® once y medio kilos 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite !a acreditada «astrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
moda clarísimo a la luz pública con oca-
sión de Illa permanencia entre nosotros del 
ex presidente Machado y ^ell reconoci-
miento del nuevo Gobierno portugués. 
Cuando la tragedia comsenzó a enseíio-
rearse en el vecino- país, cayendo al sueio 
la dinastía de los Braganza, bubo la na-
tumil reaíjiión entre los diementos que, 
con eilí sentimiento 'patrio por encima de 
todo, preveían tus días luclmosos que para. 
PortiLgal se aproximaban. Y bubo intcn-
'tonas monárquicas', que, jdesgractialda-
mente, fraciusaron. 
Y entonces bubo que oír a los republi-
canos españoles, a líos quie sieffnpre están 
vigdlantes para sdijicitar todo aquello 'que 
consideran oportuno para el logro de sus 
finés y a protestar 'Oontra to que estiman 
como contrario a los mismos. No se po-
día tolerar que en España nuniera refu-
gio para los que no camipartían las nue-
vas ideas surgidas en Portugal .Aquí, en 
este pueblo, nobki y caballiaroso, no de-
bían residir ni lijos miembros de la famá-
Jia Beal ni sus decididos partidarios. 
Estas peticiones, hijas de lia exaltada 
líntran'íffligencia que siemipré f ué nonna de 
los partidos republicanos, fueron apoya-
das désdlei Portugal por sus recaentes Go-
biernos, y buho que transigir en ello, y 
todos recordaniios las trabas e inoonive-
nientes que para permanecer en España 
se le [pusieron a los que tenían ideas mo-
nárquicas. 
/Pero aliona ocuriic': todo lo contrark). 
Albora es un ex (preaidente de ¡fia Bcpúbli-
ca leí: que se halla entre nosotros \ abora 
es lícito qwe con éJI alitemen y coiiiferen-
cien los- personajes avanzados de nuestro 
país, y hay, además, otra petición que, 
verdadk'iramcnte, puede tacbarse dlei insó-
Sfttá. Hoy, qfüfe no -se quiere que nuestro 
Gobiermo reconozca al de Portlugal, Go-
bierno que no hemos de. disicutir ni de 
dasáñear, pero que significa "un acto djejl 
Gobierno portugi*ésr, como significó la 
creación de ía Bjepública, que tanto en-
cantó a nuestros republicanos. 
¿No Heiaonocer aüi nue^o Gobierno por-
tugués porque así lo quieren los republi-
canos e.gpañoIleis? ¿Cabe mayor absurdo?. 
•No creemos que el señor García Riiéto 
haga 'semejante -cosa, que signilicaría 
una torpeza, y también tenemos la qpi-
nión de qup convendría aplicar«abora la 
mi sima medidla que hace años se -aplicó. 
No siempre ban dle* mandar ¡"os que lestán 
incajpacitádos de 'hacerlo. 
mit irán icón toda uii^encaa a este minds-
tierio pre.su{puestofl de las cantidades que 
invierten los Cuerpos de; las guarnicionlels 
respectivas, en atenciiones que no tengan 
créditos íonuuiliados, teniendo en cuenta 
la.s que em|plean para Coüégios de huér-
fanos y otros gastos regiamentarios y con 
arreg-:») a los cuales bayan de incremen-
tarse.diebos fondos.» 
• *itanxr:-*jt-j-m • ••Mor, 
Rara ANO NUEVO 
100 tarjetas finas con 100 sobres, tres pesetas. 
Libros de ooraercio, precios de fábrica: Posta-
: : les artísticas, musicales y de fantasía : : 
Casa CUEVAS (S. A.) p i m vieja, 4. 
Talleres de Imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
SANTANDER 
es 
(6-i a 64 y medio reales). 
lAiceitleís más endebles, liguaül producción, 
de 15,75 a 16 pesetas (63 a 64 reales). 
LOS REPUBLICANOS MANDAN 
LOS ETERNOS MANEJOS 
Días jpaisados apuntamos unos, ligeros 
i comentarios sobre la relación que pueden 
entrañar jeto nulcistiio país los sucesos que 
I de continuo se desarrollan en Portugal 
i Nuestro asombro igual'ia a. la audacia de 
j los republicanos españoles, que, siempre 
i ey nombre de k\ libertad, persisten en 
solicitar dos pesoft y dos medid a*» para 
aplicarlos a las cosas,, según "en ello l]|es 
vlenga lebj 'ganas. 1 
Y este régimen de excepción, eterno 
guía de los republlijcanos españoles, pó-
nese ahora de manifiiesto y sale dle un 
Sentencia.-
En cauSa procedente del Juzgado del 
Este, se ha dictado sentencia rondciiiiii-
do a Benito Santamaría Bárcena, 'como 
autor de dos d^lltoe dé estafa a la pena de 
cuatro añoc,, dos meses y un día de pre-
sidio correccional por cada uno, y cnrnn. 
autor también de un delito de hurto, a la 
pena de dos años, cuatro meses y un día 
i de igua]. presidio. 
* * * 
En otra procedente del Juzgado del 
j Oeste también se tía dictado •sentencia ab-
solviendo libremente a Corees Cos, del de-
i lito de injurias, porqnp fué acusada. 
Señalamientos. 
I Día 30 de enero.—El procedente del Juz-
gado de San Vicente de la Barquera, con-
tra Mauricio Callejo Mantecón, por-lesio-
nes. Defensor, señor Zumelzu; procura-
| dor, señor Mezquida; ponente, s-eñór i l i -
! güera. 
1 RYBXJADOS 
1 • ^ • 
Por diferentes disposiciones se ba veni-
j do autorizando que los Cuerpos armados 
ddf Ejército rebajen un cierto número de 
sus lindhiiduos, quedando los haberes a 
beneficio del íondo de material, para 
'atender a las múltiples njeoeisidades que. 
este íondo satisface reglámenitaria-imente. 
• Este iprocediniii'irtiü1, que disminuye !ia 
fuerza en tilas, ai bien no aumenta los 
gastos del ipresuipuesto, en reaíjiidad mieir-
ma la eficiencia de la fuerza annad'a, que 
no se dedica en toda su integridad a su 
primordial cometido; por lo que es conve-
niente que deisapailezican estos medios in-
directos de atender a obligaciones inelu-
dibles, dotando, en cambio, a los fondos 
de material de las icantidades necesarias 
1 para dichas atenciones, y dupnmar en ab-
¡ soütuto todo empleo que separe d'e filas a 
, los indiviiiduos de tropa. 
Atendiéndo a estas consideraciones, el 
Rey (que Dios iguardei) sie ba servido dis-
,poner: 
I «A partin de 1 d!e febrero quedarán su-
primüdos todos líos rebajiados »por cual-
1 quier concejpíto que exima a los individuos 
1 de tropa de prestan: el< servicio que les co-
I rrespondla 
1 il'ara compensar las cantddades que por 
leste motivo dejan de ingresar en los fcar-
dos de miaterial, bvs capitanes generaüles 
de las regiones y distritos y geiieral leíi 
jefe del Ejército de España en Africa, re-
SECCION MARITIMA 
El «Reina María Ctistina».—En la ma-
ñana de ayer salió para Bilbao, donde 
entrará en dique, el trasatlántico «Reina 
.María Cristina». 
En el próximo viajera Habana irá man-
dado, probablemente, por. el primer ofi-
cial, el joven y distinguido marino mon-
tafiés don Eduardo Fano Oyarbide, que 
sustituirá interinamente al capitán eíee-
tivo. don Pedro Zaragoza, que cesa tem-
poralmente en su cargo por estar con l i -
cencia' 
Nuestra enhorabuena al avezado mari 
no señor Fano. 
La pértíitía del «Arinda-Mendi».—I'i i>-
feílente de Bilbao llegó ayer, acompañado 
de algunos señores, un representante de 
la Casa Sota y Aznar, que como ya he-
mos dicho día^ atrás , viene a ver si hay 
modo de salvar la carga y el casco del 
vapor «Arinda-Mendi». 
'Por la tarde embarcaron dichos seño-
res en el remolcador «Euzkadi» y se di-
rigieron al lugar donde está el buque per-
dido, con objeto de atracar a él y pasar 
a su bordnl c06& Cfufe no pudieron conse-
g-uir, por el mal estado en que m encon-
traba la mar. 
En vista de esto, atracaron en el em-
barcadero dd Somo y por tierra se dir i-
gieron al buque, al que hicieron un déte-, 
ni i o reconocimiento. 
Por Uis condiciones en que está el bar-
co, y con ayuda de los poderosos elemen-
tos "de salvamento ton que cuenta la Casa 
propiataria, se confía en salvar gran par-
íe del barco. 
El «VillaamU».—Después de efectuar 
un crucero -por la costa entró, a las cua-
tro y media de la tarde de ayer en este 
puerto, el n T i t ni torpedero «Villaamil». 
TT; pesoa.— Por causa del mal tiempo 
reinante en alta mar, no salieron ayer 
los pescadores a sus acostumbradas fae-
nas. 
Toma de posesión.—En el día de ayer 
tomó posesión del cargo de ayudante de 
la rnmandancia de Marina de este puer-
to, el capitán de corbeta don Alfredo Nár-
liz y Uríbarri. 
Pasaportado.—lia sido pasaportado pa-
ra Requejada, adonde va destinado para 
hacerse cargo de aquella Ayudantía, el 
capitán de infantería de.Marina don An-
tonio López Fernández. 
Con carbón.—Procedente de Avilés, en-
tró -en la madrugada de ayer en este 
puerto el vapor español «Caruso», condu-
ciendo 1.500 toneladas de carbón parg 
Nueva Montaña. 
De arribadai.—iPor causa del -tiempo 
lKi<stante duro que reina en alta mar, en-
traron ayer de arribada en este puerto 
varios barcos de vela, que se dirigían a 
los puertos de este litoral. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,9-m. y 0,40 t. 
Bajamares: A las 6,32 im y 7,2 t. 
DE LA GUERRA 
Carencia de no1¡cia$ 
No ocurre nada en ninguno de los fren-
; s: !a escasez de noticias quita interés 
a la mareba de lia campaña, y, por lo 
tanto, se acentúa %. nota de grandes con-
centraciones de fuerzas a retaguardia de 
las Bíínleías alemanas (iel frente occidental, 
y cbmiq tanto se habló de grandes oipena-
iclones.a empreindér en plazo brevísimo, 
señalándose, .claro es que en terreno bi-
| otético, basta las zonas y sectores por 
I donde se iba a efectuar el supremo es-
fuerzo de empuje máxinio. 
Resista a la postre que ya no bay tema 
d#e qué brfblar, por no insistir en él eter-
no de üos preparativos, planes y. proyec-
to-; a reaíü^aii. 
Veamos lo 'que los últimos parces de 
ambos bandos beligerantes dicen resipecto 
a la mardlia de la péltea en los distintos 
teatros dié operaciones. 
En el ikil'iiano, austriacos y alemanes 
manMiestan que no ocurre nada digno de 
mención y que la situación no ba caan-
biado, y desde Coltano dicen los italia-
nos únicamente que en la zona ddl) litoral 
buibo frecuentes duelos de ambas infan-
terías y eccionts de patrullas al Este de 
Cavazuoherina, y iiuego comentan peque-
ños episodios -aéreos sin .importancia. 
Del teatro macedónico ni siquiera. apa-
rece mención en los partes oficiales de 
ninguno de los bandos. 
En cuanto al /frente occidleintal, diicen 
los alHemanes que bubo violentas luchas 
entre ambaé art i lMias en la casi totallli-
dad del frente, y esto bien pudiera, sig-
niluar el prólogo de la gran tragedia que 
evodentieimente se avteicina a pasos agigan-
tados. 
Sin embargo, para desvanecer éstaa 
ilusdones, ad\'iej'te el jpiante en cucstum 
que la diafanidad detli tiempo favoreció la' 
susodicha actividad. A continuación re-
fiere a illa ligera pequeños" episodios bé-
Mcos, en Jos que los alemanes cogieron 
algunos iprisioneros y Tarias ametralla-
doras a raíz de algunos intentos de avan-
ce eíectuados por lias tropas brtítániieas 
al Este de Ypnes y aDf Norte del ca.naJ de 
La'Bassée, intentos que fracasaron en ab-
sdluto, como también fracasaron bis di-
versas peleas entabladas por las fuerzas 
de la Entente1, con el ánimo de efectuar 
raids en los atrineberamientos rivales. 
Tuvieron éxito, en cambio, algunas lem-
presas libradas por las fuerzas tudéscas 
al Sudoeste de Mioeuvres y en Ja Glianv 
paña. 
Nada de 'eisto adA'ierten los partes ofleda-
les franceses e ingleses, que sólo condert-
san ligeros golpes de manó : sdn. impor-
tancia, y pequeños choques de patrullas 
en servicio de exploración y tanteo. 
El parte alemán avisa que desde el!' 1 de 
mero, o sea srt'armmte en cuatro días, 
luán perdido los aliados en este frente, en 
lucha aérea y por 'derribo desde tierra, 
22 aparatos de aviación y dos globos ca.u-
tá>VQ& 
/I cnsiste en Rusia la guerra ciivil y 
espesa, la. reanudación de las negociacio-
nes de ¡paz con los Iini|)ierios centrales. 
En el mar cada día es mayor ila efica-
eda de la acción submarina, y los periódi-
cos londinenses continúan 'mostrándose 
alarmados y dando ful país la voz do 
;ik"'.i-ta. 
Los espectáculos. 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno del Ü y 10 episodios de la gran-
diosa serie de «El gran secreto», titula-
dos «La perplejidad de Cupido» y «¿a 
mujer v el fuego». 
PABELLON NARBON.—Dosd. las 
de la tarde. 
Estreno del "séptimo y octavo episodios 
de la gran diosa serie «151 gran secreto», 
lituládos «La garra amarilla» y «El eseoí 
tilion acuático». 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
C aRGAHTA, NARIZ Y OIDOS 
nández NúAez. 13. - Santander. 
POR LA PROVINCIA 
Un detenido. 
Por da Guardia civil del puesto de Mon-
te ha sido detenido, y puesto a disposi-
ción del Juzigado de instrucción que en-
tiileúde en el asunto, un vecino de aquel 
IpuebM.-), comió so spedhotso de. que jpueda 
ser autor del un robo cometido en casa 
de u/na vecina del menciionado pueblo, éí 
día 31 del pasado diciembre, y del cual 
ya dimós cuenta en su día a nuestros lec-
tores. 
El detenido niega ser el autor del robo 
que se le acusa, ple/ro Illas sospedhas son 
fundadas en lilas declaraciones beobas por 
un dependiente de una trapería, donde 
han sido bailados algunos kilos de [ana 
que pertenecen a los colchones que fueron 
hurtados de dicha casa. 
Por robar lingotes. 
Por la benemérita diel puesto de Peña-
castillo ha sudo detenido en el barrio jlo 
f¡a Reyerta, de colcho pueblo, un Mecino 
del barrio de San Martín, que conducía 
un i.lingote de bierro, de unos 10 kilogra-
mos de peso, que acababa de hurtar de 
la fábrica d)e) Nueva Montaña. 
El detenido ¡pasó a disposdeión del Juz-
gado de instruoión dlefl distrito del Oeste, 
de esta caipital. 
Carretera expedita. 
Por la Guardia civilli del puesto de Ve-
guilla de Soba ba comunicado al gober-
nador ch# baber quedado expedita, para 
el tránsito rodado y peonii, la carretera 
de La Gándara a la estación de Gibaia, 
que se hallaba interceptada a causa del 
temporail de nieves nltiinamente desarro-
Ikvd'o en nuestra provincia. 
Añade dieba autoridad en su oficio que, 
por tanto, el servicio de los coches de 
viajeros para diiaba .estación ha sido rea-
nudado nuevamente, en vista de baber 
mejorado el tiempo notablieimente. 
IIÍCÍ íei Bapco le I s p a . 
Dleisde el día 29 de dicüeimbre a l 5 de 
enero, las existencias de oro que tiene é\\ 
Banco en sus Cajas se elevaron de 1.966.81 
millones de pesetas a 1.967. 
Las que se bailan en poder de sus co-
rresponsales len el Extranjero pasaron de 
89.39 a 90.80 millones. 
El efectivo en ¡plata pasó dle 710.53 mi-
lliones de pesetas a 707.3b. 
El saldo de desedentos pasó de 329.96 
millones de ¡pesetas a 345.92,' 
El saldo de los créditos personafles pasó 
de 75.01 millones a 76.4-9. 
El de los créditos garantizados de 301.76 
millones a 296.31. 
Los flaigarés ton (garantía de 19.54 a 
19.28. . 
. Los bilMes en circulación pasaron de 
2.782.83 imallones a 2.813.nr 
El saldó de las cuentas corrientes de 
913.78 millones a 959.62. 
Los depósitos en efectóivo variaron de 
8.60 millones de pesetas a 8.45.. 
lx)s beneficios -realizados pasaron de 
5Í.06 millones de pesetas a 36.53. 
El salSdo de la cuenta de Tesorería, pa-
s ó ^ 41.09 de saldo desfavorabüe a 44.32. 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucssor Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos bláneps de la Na, 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie, 
esmerado en comidas.—Teléfono oúm. 125, 
LEGITIMOS TURRONES, RIQUISI-
MOS MAZAPANES, COMO SIEM-
PRE, LOS MEJORES, EN LA ACRE-
DITADA CONFITERIA-RAMOS, SAN 
FRANCISCO, NUMERO, 27 
NABO FORRAJERO 
Especialidad en toda clase de SEMI-
LLAS de hortalizas, flores y rorrajep 
Muelle, número I.—SANTANDER. 
Doña María Aguirne de González Camá« 
no ha -íintregado un. donaitivo de 25 pese-. 
Las con destino a la (¡tota de leribe, por lo 
• •nal la ¡daípíps la más expresivas gracias. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 8 de enero de 1913 









Barómetro a O*. . . , 761,2 
Temperatura al sol. . 6,1 
Idem a la sombra . 6,1 
Humedad relativa 56 
Irección del vie if< O. 
' uerza del viento . . . Mod " 
Estado del cielo, . . . Cubierto. 
E»tado del raer . . . Marj.a 
Tempera ura máxima al sol, 18,0. 
I em id. a la sombra, 7,4. 
Idem mínima, 5,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horás de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 255. 
Lluvia en m límetros, en el mismo tiem-
p •. 13,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,6. 
Matadero.—Romaneo del día 8: Reses 
mayores; 27; ' menores, 38; kilogramos. 
6,435. . 
Cerdos, 6; kilogramos, 584. 
Corderos, 16; kilogramos, 92, 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
a i 
'La Niñera Elegante ' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donceüaá 
tinas, añae y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
fiós, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ip-
glesa y española. 
Trajes para niños» 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, etc. 
Precios económicos. 
MARÍA ARNAIZ.—Padilla, 8, i.« 
MUDANZAS 
En vagones capitón ée y camión eb tae, 
efectúa la Agencia de Traneportee Qu'ja-
QO, dentro y fuera de la población. En 
les precio* de las mudanzas van inclui-
dos loe trabajos de desarmar y armar los 
muebie-s; garantizando, si a&l ee des&a, 
las rotxiraa q-a« puedan orlgms-me. 
JUSTO QUIJANO 
Avieos: Rubio, 18.—Teléfono nóm. 571.. 
MERMELABAS TRFVIJANO El mejo\ -str* 
E U X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
0/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MAORJD. 
desde donde sa remiten folletos á quien los pida. 
(63 la marca preterida por su.blancura.} 
Ai eompprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES GASA FLORALiA (FLORE? 
fSEL SAMPO). 
Relojería & Joyería & Optic 
« A M I I O B R M O N E B A —:: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y t 
S O H . í 3 . ( A l i o n e o X I I X ) . . J J i & z y a e i s v á l v u l a s . 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , N U M E R O 2 6 . — S A N T A N D E R 
FINO ZAPATO COSIDO, 
i2 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
S¡m Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
OSTRAS HIGIENICAS 
D E LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
0,60, 1, i 36 y 1,85 docena. 
Depósito: IDEAi. DRINK. Muelle, P 
Teléfono 552. 
BRAGUEROS 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinbdorsales, brazos y piernas arti-
ficiales, muletas y cabestrillos. 
Cirugía, fotografía, máquinas y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
tilográficas. 
Gramófonos y discos a precios reduci-
dos. 
'Gran colección en discos bailables. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN FRANCISCO NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
T.'illores para toda clase de composturas. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta 
Der de afinación y. reparación, Ruanu? 
fí>l] 15, bajo. 
' E l Cantábrico" 
¿3 P1BR0 •OMKZ «ONZAI..!*? 
HEIl-NAN CORTES, L< 
Rl mejor de La población. Serricio a la 
^rta y por eubiert H. Servicio especi: 
u.ria banq^elei, boda» y luncb». Preciv 
l'lato d i ! día: .Ternera bregada a la 
Parmentier. 
En el restaurant El Cantábrico se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta áños, propio para enfermos. 
CGipañíaTrasmediterránea 
Obreros caldereros 
especialistas en locomiotoras de ferroca-
ríp. Se necesitan. Se admiten peticioueá," 
pairo íes linútil presentarse sin buenas ileife-; 
reniciias. En esta Aiiministnaeión se reco-j 
"gerán las insian.-ias y documentos. 
DE BARCELONA 
Callista de la Real Casa, con ejprclcf^ 
Opera a domicilio, de ocho a utijj, y puií 
su gabinete, de dos a. cinco. —Verseo', r V 
:u 11, primero.—Teléfono 43.9. 
V. URSINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-1 
LINEA DE MARRUECOS 
Eil próximo día 10 de enero saldrá de 
este puerto para los de Gijón, Coruña, Vi-
llagarcía, Vigo, Cádiz, Tánger, Ceulia, 
Meliilla, Málaga, Cartagena, Valencia, 
Tarragona y Baraelona.. 
El vapor 
Juan de Joanes 
Para informes de pasaje y carga diri-
girse a slis consignatarios 
SEÑORES DORIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
Para invemap en Murcia 
HOTEL REINA VltTORIA 
El mejor vino para personas de snisu 
KACOLI PATERNINA. 
" pósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domicilio. 
i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para boda», ban-
•netea y !duEch>i. 
Salón de té. chocolates, etc. 
PéplMlos, Vartantea, AW TsrMi 
Imprenta de EL PUEBLO CANTABRO. 
iso de qUe 
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- Í>S Uilba 
Minas 
gi la economía es la base de la riqueza, comprar bion es la base de la econum'a : : L a mitad de Santander ^"'mpra pieles en la Casa Láinz: la otra mitad no Compra bien, lina previa visita a dicha 
antes de que usted comp; e, ie convencerá de e^-ta-afirmación. 
'Gran variedad en boas «appcbes», capas y ruanguitos : : Especialidad en | ieles s'n conpeccíonar: Petit-gris, put- is, m a r m i tas, kangs, opotsuraa, etc., etc . a precios interés «ntes. 
Taller. de confeoción y reparación para toda olae® de? pieles. 
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'•l antro m 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE 
o m p a f t í a T i a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
JPAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
r| día 31 de enero, a la^ oiice de la mañana* saldrá de Santander el vapor 
S^LJ Í̂T^ ISABEL 
¡•a transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
Ja misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
Juenos Aires. v 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
ÍEl.día 19 de enero saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
_iitlendo paasje y carga para Haba'i". y Veracruz. 
'rec os del pasaje en tercera ordinaria: 
'ARA HABANA: .Pesetas 280, 12,60 de mpnestoi» y 2,50 d«é gasi i * de deeem-
írque. • • , ' . 
'ARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas ;i:.r 
60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
[PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
oa a otro vapor de la-misma Compañía, -iendo el precio del pasaje, en tercera 
ídinariaj 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
[Para más informes dirigiese a sus consignatarios en Sani nder, señore.. H!-
)8 DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3S.—Teléfono número 33. 
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LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracru* el 16 y de Habana 
30 de cada mes, para Curuña, Gijóñ ySaníánder. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
{anta Cruz de Tenerife, Montevideo y BU MIOS Aires; emprendiendo el viaje de 
tgrpso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 
y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
¡7 y de Habana le 30 de cada mes con es-ala en New-York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bareeldnn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
¡ruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
iuracao, Puerto Cabello, La Guayra, puerto Rico, Canarias, Cádiz.y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el -4, 
le Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
puertos de. la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
iisula indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
íSfiliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
ideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires'para 
bntevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curúña, Gijón, Santander -y 
ülbao. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
fos especiales de los puertos del Mediterráneo a New-Yórk, puertos Cantábrico 
New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas «o son ñjas se 
inunciarán oportunamente en cada viaje. 
Sstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
iuienes ia Ccynpaftía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Ütado eñ su dilatado servició. Todos los "vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite c^rga y se expiden pasajes para todos los puertos de] mundo, 
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a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas f ú n e b r e s . 
Coíor-ino San IVIajrtrin. 
SERVICIO PERMANENTE 
tea casa en esta ciudad que dispone de uu lujoso COCHE ESTUFA 
GUD FüRliflíl-fÓlBRE ñüíWÓVIL. para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, número 22, bajos y entresuelos—Teléfono 481. 
mder. 
lúe inipe' 











LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la caída de. pelo j 
Df, ,ce creceT maravilloeamente, porque destruye la caspa que ataca a ia raíz. 
Por .o que evita, la calvicie, y ei. muchos ca^is favorece la salida del pelo, re-
tod K*0 ̂ st'e 6ê 0-S0 y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
di H tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescio 
ende de las demás virtudes que tan justamente de le atribuyen. 
frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta, indica ei modo de usarlo. 
^p vende en Santander en ia droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
No 6e puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-nas' " , iJ"v<- (zc^avcuuc 
QÜP' v ^0S> nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
son 8f CÜNVI6,TA en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
do ê  1remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
i l0s 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente ©1 ejercicio de las 
PífiDT?nes naturales del vientre. No reoonoctn rival en su benignidad y eflcaci«. S?36 P1"08?6̂05» al autor, M. RINCON, farurida.—BILBAO. 
vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Cor^pañía. 
a n u e 
El remedio tn&a racional para 
las enfermedades del apnrat o res-
piratorio es la Inhalación anti-
séptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las ^ 
M O R E L L O 
S a n F r a n c i s c o , 17 
T I L L A S SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Curan y evitan los RESFRIADOS, A&-
MA, TOS, BRONQUITIS, etc. Su uso 
está libre de peligros hasta para los 
niños y personas de edad avanzada. 
1 ^ O ISí A 
SANTANDER-MADRID 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madrid, a las Ŝ O.— Sale de Madrid, 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,28; 
llega a Madrid, dr lag 6'40.—jSale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
IS^O. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas .a Santander, a las>ll,35y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 1?,35.—De. 
Onejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLE RO-ONTAN EDA 
Salida> de Santander, -a las -11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-AIceda, a las 7,28 
v 14,26. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo de estos trenes continúa a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, á. las 7,55, 12,40 y 
16,10. (El secundo tren procede de Oviedo) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
De Santander a Cebazón.de la Sa1., a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
> Salida de Santander, a ¡as 7,20. Llega-
da a.Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5.. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposición y rethación de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Certificados, de 9 a m o . 
Giro postal, de !) a 13. 
Pago de giros, de K) a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartado^, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de \ía-
drid, mixto de Valladolid y Asturias,- a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganeá y 
mixto de Liante, a las 12,45.—Corréo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda. 
a las 18, 30.' 
Los domingos se hace solament el re-
parto a M . 12.30 
Velasro, 6.--TeS¿fono*i números Q27 y 694 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 resetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
MADRID.—(Fundada el año 1691) : 
Capital social suscripto... pesetas 3.000.000 
D e s H i n b o l s a d i , » 1.950.000 
ó.niestroe pagados desde la fundación de la Cóm-
, pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 - .. 48.767.696,8b 
¿ubd.reociones y Agencias eh todas las provincias de España y principales puer-
•OG del Extranjero.—Amorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUk-RTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
eroá y terrestres sobre mercancías y valdré?, dirigirse a su representante en San-
lAsiáer. don Leonardo G. Gutrtrréj í>lomer calle d* P«<iniftefl.. núm. fi ̂ ftcsn.«r.' 
e r e s d e 
3o-i«triri«!«n y r&pacU': toda» «i«.c¿&. —ñoitanMiin Úti mutomévMit 
que sufren inapéten J1 a, 
pesadez y diflcaltad de d i g e s t i ó n , 
flatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en farraaoiaa y drogaerUa. 
Depoaitarioa: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luía Dufaftr-1273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Bollvia. Matías Colóin 
La Paz' 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resulta'do para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguo,-ía de Pérez del Molino, en ia de Vi . 
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
MALES DE GARGMTA Y PECHO" 
Con o son tos, se .curan t/odos sin drogas, evita compCiicaiciones, prevee y cura 
,eu los iprimeros .síntomas la tuberculosis. Doy muestras gnatis a. los eufcmids y 
vendi> la fómiula. Dirigirse solamente por escrito a 
J . Fi O U 
Paseo de Canalejas, número 11.—Santander. 
Consumido por las Compafiia8 ê ferrocarriles de¿ Norte de España, de Medí-
ia del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados Kirailarés al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. ' * • • 
Carbones e vapor.—Menudos para f.-agnes.—Aglomera dos.-r-Cc-ís peta ufije 
rnaí&lurgicos y doméeiicos. 
Háganse loa pedidos a la 
Soc dad HuMf ra Española 
i'elayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente.-, en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f AVILES, agenteé del a «Sociedad Huí ' ' r a Española».—VALENCIA. Ion Rafael 
. p el ra In-íormes y precios dirigiese a las oficinas di 
SOCIEDAD HU ..ERA ESPAROLA 
L a P i n a T a l l a d a . 
v-ABRICA DE TALLAR, BISELAR Y V "STAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
EJOS BE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA. 
SOS Y MOLDURAS DM. PAIS Y EXTRANJERO. 
-r .^r >• . f , . fitnám W***í*nf9. ¿ ¿ " « y I . - T « l 6 f O f i o ' S - R Z . — F A B R f e ^ ; C » r v M » » ! f » » 
C/3FÉS TOST^QO 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 




B e n e d i c t o . 
r 
f 5 
Nuevo prepa,rado compuesto de 
bicarboi^ata de sosa purísimo de ̂  
usencia de anís.• Sustituye con gran @ de glícero-fosfato de cal de CREO-
, , , SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
ventaia el bicarbonato en todos sus ' c . . «t, „ i ^ , , . ^ . 
J v) ni eos, bronquitis y debilidad gene-
uaos.—Caja: 0,50 pesetas. O ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San rfernardo, Rúm«r« 11. —Madrid 
DÁ venta en -las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
9 
3 
el mejor betún del mundo, el U N C L E SAM. 
Lo proclama «el hecho» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja oja especia! para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
O j a blanca especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla especial para el calzado 
de color 
Cajas f ombinación. , 
Tinta para teñir el calzado. 
Falniames; HE WM HlíWClllifflü f ( ° I M k . 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
C a x b o . * - * . - S - a n t í i n < I e i * 
BUENOS DESCUENTO i PARA E L VENDEDOR 
N o d u o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labips y encías carmín, 
por 16 íual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
ni "BiMBiiiMa si ¥mB*&sm?*m&¿^. 
Una » v i l 3 a ^ t : a . . 
„ El día 10 de enero de 1918, a las once 
de Ea mtafKina, se celebrará en la Notaría. 
d!ei; señor ésto. Ramón López Peláez la v-m-
i<i-en pública subasta de las cuatro sextas 
ipartes dlei la tercena parte de!ll piso segundo 
de la casa, númeró i de la Cuesta dp la 
Atalaya. 
F̂ ar̂ a negocio 
artiiialmente dnteilel&ante, deséase socio pfê -
queño capital, míanejándolo exdliusim-
niente. José H. Aguirre. Lista Correos. 
C O M P R O Y V E N D O 
-m?. «LASE BE MUEBLES USAB03 
Encuadernacíón 
• A N I E L GONZALEZ 
tvitn «asg 4««4. *úm*r* t, halo. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to .para viajes, giros 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuernos, prés-
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
